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1. INTRODUCTION 
L'objectif est de proposer aux sp6cialistes de diff6rentes disciplines, travaillant 
sur un domaine commun de connaissance, un outil informatique aussi adapt6 que 
possible A leur propre demarche. 
Le postulat de base est qu'il est possible d'exprimer chaque connaissance 
elementaire par une phrase simple qui constitue un enregistrement particulier dans le 
fichier de connaissance du domaine concerne. 
L'outil construit A partir de ce postulat permet d'introduire, de corriger et 
I1 permet de contrôler la syntaxe de chaque phrase et la cohérence d'une phrase 
I1 constitue une synthese permanente de la connaissance accumulée sur le 
I1 permet l'emploi de plusieurs langues pour la constitution d'un seul et même 
d'effacer chaque connaissance 616mentaire dans le fichier. 
nouvelle ou corrigée par rapport A toutes celles existant préalablement. 
domaine et se prête facilement B plusieurs formes de reprbsentation et d'utilisation. 
fichier de connaissance. 
Tous les exemples figurant dans ce document concernent le domaine des 
poissons d'eau douce d'Afrique occidentale dont le fichier de connaissance est en 
cours d'elaboration. 
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2. CONSERVATION DE LA CONNAISSANCE 
Brycinus lateralis 
possede 
8 
10 
dents externes A la mâchoire 
supbrieure 
2-1- LES TRIOLETS 
Le triolet est la forme informatique unique adoptée pour conserver chaque 
phrase simple exprimant une connaissance blbmentaire. Dans le domaine concern& le 
triolet se compose d'un "nom de gauche", d'un "verbe" accompagnb de deux 
parametres numbriques et d'un "nom de droite". Le fichier de la connaissance est 
donc un fichier de triolets. 
Le tableau 2-1-a-1- reproduit une phrase simple, telle qu'elle apparaft en deux 
lignes sur l'bcran lors d'une opbration de crbation-correction d'un triolet. Le tableau 2- 
1-a-2- donne la composition du triolet correspondant. 
Le triolet est compos6 uniquement de codes et de nombres. La conversion d'un 
triolet en phrase simple et la conversion inverse se font par l'intermbdiaire d'un 
dictionnaire qui etablit la relation entre chaque code et le nom ou verbe qui lui est 
associé. 
Dans les exemples preckdents, les relations sont : 
I
nom de gauche 
verbe 
premier parametre 
deuxieme parametre 
nom de droite 
NOG 
VER 
NO1 
N O 2  
NOD 
Pour les figures 2-1-f-1- et 2-1-f-2- les relations sont : 
---_--------___ 
nom de gauche 
verbe 
premier parametre 
deuxieme parametre 
nom de droite 
------- 
NOG 
VER 
NO1 
N O 2  
NOD 
Code I 
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Pour les tableaux 2-1-e-1- et 2-1-e-2- les relations sont : 
I
nom de gauche 
verbe 
premier parametre 
deuxikme parametre 
nom de droite 
I 
------- 
NOG 
VER 
NO1 
N O 2  
NOD 
Code 
------- 
KING 
? 
O 
9 
Pau AD 
.......................... 
Brycinus kingsleyae 
presente 
toujours 
une paupiere adipeuse bien 
developp6e 
/ 
Dans cet exemple, le deuxieme parametre numerique, dont la valeur est 9, est 
converti en "toujours" B partir d'une table specifique. 
Le premier tableau donne en annexe donne un exemple de codage de phrases 
simples en triolets pour chacun des verbes actuellement utilises. 
Le Tableau 2-1-k-1- donne la liste de toutes les phrases simples relatives i3 
l'espece Brycinus longipinnis. Dans ce cas le nom de gauche est le même pour tous les 
triolets : l'espece n'est &rite qu'une seule fois sur la premiere ligne. 
Les lignes suivantes donnent le resultat de la conversion des codes du verbe et 
du nom de droite pour chaque triolet dans cette presentation, les phrases utilisant un 
même verbe sont regroupees et l'ordre alphabetique est introduit dans chaque groupe. 
Le tableau 2-1-1-2- donne la liste des triolets tels qu'ils figurent dans le fichier de 
la connaissance, dans l'ordre de leur creation. 
Ces exemples montrent que les noms de droite, noms de gauche et verbes ne se 
reduisent pas B un seul mot et que des expressions locutions nominales et locutions 
verbales seraient mieux adaptks. 
2-2- LE DICTIONNAIRE 
2-2-1- Les noms. 
La fonction premiere du dictionnaire est d'etablir la relation entre les codes 
utilises dans les triolets d'une part et les noms ou locutions nominales et verbes ou 
locutions verbales, d'autre part. 
Ce dictionnaire est composé de plusieurs chapitres et sous-chapitres successifs 
qui rassemblent des informations semblables au regard des verbes et des parametres. 
Le choix des noms et du premier mot des locutions nominales est important : il 
doit permettre une consultation facile dans un ordre alphabetique. 
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Le fichier du dictionnaire, pour les noms, se compose de quatre champs 
COD Code 
CHA Chapitre 
A U X  
TEX N o m  ou locution nominale 
Auxilliaire qui permet de construire les phrases 
La liste 2-2-1-a donne le contenu de 100 enregistrements du dictionnaire dans 
La liste 2-2-1-b donne les noms contenus dans le dictionnaire B la date du 
l'ordre oh ils ont 4t4 crees. 
24/4/1991, structur6e en chapitres et sous-chapitres. 
Ce dictionnaire est gere par un programme qui permet de créer et corriger les 
enregistrements. 
Ce programme contr6le que chaque code n'est utilise qu'une seule fois. I1 
n'autorise l'effacement d'un enregistrement que si le nom concerne n'est pas utilise 
dans le fichier des triolets. 
Alors que le fichier des triolets n'est btabli B partir d'aucune langue 
particuli&re,puisqu'il ne contient que des codes, il peut exister pour le dictionnaire 
plusieurs versions dans des langues differentes. 
La liste structurée 2-2-1-b fait apparaître les chapitres et sous-chapitres. Pour 
chacun de ces sous-ensembles du dictionnaire, il existe dans le dictionnaire lui-même 
un enregistrement qui donne les informations suivantes 
. la liste du chapitre 
. la liste des codes des verbes qui peuvent être utilises pour construire un triolet 
. le nombre de caracteres consacres au nom dans le champ "tex" de 
avec chaque nom contenu dans le chapitre lorsqu'il est place en nom de droite 
l'enregistrement. 
La liste 2-2-1-c reproduit les enregistrements de définition des chapitres du 
dictionnaire. 
Ces enregistrements "chapitre" sont geres par un programme qui utilise les 
enregistrements fondamentaux. Ces enregistrements sont donnés dans la liste 2-2-1-d. 
Chaque enregistrement definit l'une des trois informations contenues dans les 
enregistrements "chapitre" en precisant la position du premier caractere, le nombre de 
caracteres et la signification de chacune d'elle. 
2-2-2- Les verbes. 
Dans les triolets, les verbes jouent un r81e semblable A celui de l'intitule d'un 
champ dans un fichier d'un Systeme de gestion de base de donn6es : il etablit la nature 
de la relation entre le nom de gauche et le nom de droite, de même que l'intitule 
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"tel6phone" indique que le champ correspondant d'un fichier contient le numero de 
telephone de la personne d6finie dans le même enregistrement par le champ "nom et 
prenom". 
Les parametres numeriques qui sont associes aux verbes completent et precisent 
la connaissance conservée dans chaque triolet. 
De plus B chaque verbe sont associees des propri&& qui definissent les 
conditions de leur utilisation. 
La premiere propriete definit la compatibilite entre les trois elements du triolet : 
nom de gauche, verbe, nom de droite. Pour un verbe particulier seuls les noms 
provenant de certains chapitres peuvent être accept&. A chaque verbe il est donc 
associ6 la liste des couples, ordonnes gauche droite, acceptables. 
Le tableau 2-2-2-a rassemble les autres proprietes des 10 verbes actuellement 
utilises. 
La colonne 1 donne le code en un caractere qui definit le verbe dans chaque 
triolet. 
La colonne 2 donne les trois formes d'expression des locutions verbales. 
a) la forme d'appel est utilisee lors de la creation des triolets pour consulter le 
dictionnaire : c'est un mot simple, facile B memoriser par l'utilisateur, qui evoque la 
locution verbale recherchee. 
b) la forme interrogative permet, par exemple pour l'aide ?i l'identification des 
specimens, de poser des questions B l'utilisateur B partir des triolets : la liste 2-2-2-b 
donne des exemples de phrases simples ainsi construites. 
c) la forme affirmative est la plus utilisee dans la représentation de la connaissance. 
Les deux dernieres formes utilisent, lorsqu'ils existent dans les colonnes 3, 4, et 
5 les auxilliaires qui encadrent les données numeriques des parametres. 
Les colonnes 6, 7 et 8 indiquent que pour certains verbes, des sous-programmes 
specifiques doivent être mis en oeuvre pour les trois applications suivantes : creation- 
correction, ecriture, identification. 
Les colonnes 9 B 12 precisent les conditions d'utilisation de deux parametres 
numeriques. Lorsque les parametres sont utilises, les colonnes 9 et 11 definissent la 
nature de l'information qu'ils contiennent, les colonnes 10 et 12 les valeurs 
numeriques par defaut, minimum et maximum. 
Pour chaque verbe, les proprietes qui lui sont associées sont conservées dans 
La figure 2-2-2-c donne le contenu de ces groupes de quatre enregistrements 
quatre enregistrements du dictionnaire. 
pour les dix verbes. 
Pour chaque enregistrement le premier caractere du code est celui du verbe, le 
deuxieme est la lettre "v". 
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Le premier des quatre enregistrements contient les trois formes des locutions 
verbales ainsi que les trois awcilliaires. 
Le deuxieme enregistrement contient la liste des couples de chapitres 
acceptables. 
Chacun des deux enregistrements suivants se rapporte B un parametre 
numerique et contient les informations des colonnes 6 B 12 du tableau 2-2-2-a : sous- 
programmes, nature de l'information, valeurs numeriques par defaut, minimum et 
maximum. 
Ces enregistrements des verbes sont geres par un programme de creation- 
correction. Celui-ci utilise des enregistrements fondamentaux dans le dictionnaire qui 
definissent la position et le nombre de caracteres necessaires pour conserver chaque 
propriete. 
La liste 2-2-2-d donne ces enregistrements fondamentaux. Les trois premiers 
caracteres du champ "tex" definissent la place du premier caractere d'une propriete et 
les trois suivants definissent le nombre de caracteres reserves B cette propriete. 
Les sept premiers enregistrements fondamentaux permettent de construire le 
premier enregistrement de definition d'un verbe. 
Les deux suivants correspondent au deuxieme enregistrement de definition 
d'un verbe qui contient les couples de chapitres acceptables. 
Les huit derniers sont utilisés pour chacun des enregistrements de définition 
d'un verbe relatifs aux parametres numkriques. 
Le tableau 2-2-2-a et la liste 2-2-2-c permettent d'expliciter le rôle que chaque 
verbe joue dans le fichier des triolets. 
. < "est inclus dans" 
Ce verbe permet de construire des triolets "structurants". Il est utilise pour 
hierarchiser le fichier de la connaissance et permet des representations conformes h la 
systematique. I1 est utilise egalement pour structurer la liste du dictionnaire qui fait 
appardtre une hierarchie A trois niveaux : dictionnaire, chapitre, sous-chapitre par des 
triolets du type suivant. 
"anatomie" est inclus dans "dictionnaire" attt <cttt 
"caracteres metriques" est inclus dans "anatomie" mttt < attt 
"longueur" est inclus dans "caracteres metriques" Lttt <mttt 
Toutes les representations en "peigne" du chapitre suivant sont construits en 
utilisant des triolets construits avec ce verbe. 
. = "est synonyme de" 
Les synonymes sont tres nombreux dans le domaine considere. 11 faut les 
prendre en compte tout en contournant la contradiction suivante : 
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. chaque specialiste dispose de un ou plusieurs noms qui lui sont personnels 
pour designer une chose. 
. il ne doit y avoir qu'un seul code dans le fichier triolet pour designer une 
chose. 
Cette contradiction est d'autant plus importante que le fichier de la 
connaissance doit pouvoir etre alimente par la participation du savoir de plusieurs 
personnes. 
Les triolets de synonymie sont tres simples : ils associent deux noms d'un 
même chapitre. 
"Poisson scie" est synonyme de " Pristidae" POIS = PRIS (liste 4.2.1.b page 3) 
'%assin Bagbe" est synonyme de "bassin Sewa" B Sewe= B Sewa (liste 2.2.1.b page 8) 
Ces triolets de synonymie peuvent être introduits B posteriori pour "mettre de 
l'ordre'' dans le fichier de la connaissance. 
La liste 2-2-I-b comporte des synonymes avec une presentation speciale. Par 
exemple, en tête de la page 8, le bassin Pampana est suivi de sept synonymes. 
La liste 2-2-2-e donne les sept triolets correspondants : chaque nom de gauche 
correspond B un synonyme, tous les noms de droite sont égaux au code du bassin 
Pampana, 
Ainsi le premier terme de la contradiction est satisfait. 
Ces mêmes triolets de synonymie permettent de lever le deuxieme terme. En 
effet avant chaque utilisation du fichier des triolets, il est tres facile de remplacer tous 
les codes du fichier e g a u  B chaque nom de gauche des triolets de synonymie par le 
nom de droite de ces mêmes triolets. Ainsi au moment de l'utilisation du fichier, 
chaque chose est representée par un seul code. Pour obtenir ce resultat il faut donc 
pour un ensemble n synonymes construire n-1 triolets de synonymie ayant tous le 
même nom de droite. 
. E "est" 
Ce verbe etablit la liaison entre un taxon et un niveau de la classification. 
CHARACIDAE est une Famille CHAR E S3500 
Les verbes suivants dans le tableau 2-2-2-a apparaissent dans les exemples 
donnes dans l'annexe. Ils permettent de construire les phrases simples les plus 
courantes contenues dans le fichier des triolets. 
2-3- LA SYNTAXE. 
Pour chaque phrase simple, il faut, lors de la création du triolet correspondant 
respecter une procedure qui se base sur les proprietes des verbes et des chapitres 
contenues dans les enregistrements des verbes et des chapitres. 
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La procedure suivie est la suivante : 
a) l'utilisateur introduit le nom de gauche, 
b) l'utilisateur introduit le nom de droite, 
c) les verbes declares compatibles par l'enregistrement du chapitre auquel 
appartient le nom de droite sont presentes, sous leur forme d'appel, h l'utilisateur qui 
fait son choix, 
d) i3 partir de l'enregistrement du verbe selectionne, il est contrôle que le couple 
nom de gauche - nom de droite est acceptable, 
e) il est ensuite contrôle s'il existe dejja un triolet utilisant le meme nom de 
gauche, le même verbe et le même nom de droite : le cas echeant ce triolet prealable 
pourra être corrige par l'&ape suivante. 
f) selon les proprietes du verbe selectionne, il est demande ja l'utilisateur 
d'introduire les donnbes numeriques, directement ou par consultation d'une table ; le 
contrôle des parametres est ensuite effectue. 
Cette procedure garantit seulement que chaque triolet est vraisemblable. Elle ne 
permet pas de verifier que la nouvelle connaissance introduite est cohbrente avec 
l'ensemble des connaissances existant prbalablement. 
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3. REPRESENTATION D E  L A  CONNAISSANCE 
Lors de la correction ou de la creation d'un triolet, en fin de saisie, tous les 
elements du triolet figurent en clair sur l'ecran. Aprhs la validation de la saisie, le 
nouveau triolet ou le corrige apparaft sous la forme de la phrase simple. Cela ne 
permet pas.de situer cette connaissance elementaire par rapport B celles qui existaient 
antbrieurement dans le fichier. 
Les reprbsentations suivantes permettent d'avoir une synthese tres partielle ou 
tres gknkrale de la connaissance conservee. 
Le fichier des triolets permet des modes de representation tres souples de la 
connaissance. Deux exemples de representation sur papier sont decrits ci-aprhs. Dans 
ces deux cas, les documents obtenus respectent B la fois la taxionomie et l'ordre 
alphabetique des noms de droite et de gauche. Il est thkoriquement possible dans 
chaque cas de representer toute la connaissance conservee. En pratique le fichier 
devient assez rapidement important et les representations ne peuvent être que 
par tielles. 
Ces deux representations s'appuient sur le fait que l'ensemble de la 
connaissance est potentiellement structure par les triolets utilisant le verbe "est inclus 
dans". 
3-1 LES LISTES DE TRIOLETS. 
3-1-1- La taxionomie. 
La liste 3-1-1-a n'utilise que les triolets construits avec le verbe "est inclus 
dans'konformement B la Faune des poissons d'eaux douces et saumâtres de l'Afrique 
de l'Ouest, Collection Faune Tropicale no XXVIII de 1990. Elle se compose de tous les 
taxons compris entre le grade et la famille qui presentent un interêt dans le domaine 
concerne des poissons d'eau douce d'Afrique de l'ouest. 
L'utilisateur introduit le grade "PISCES" qui constitue la clef de votite du 
document et occupe la premiere colonne. 
Dans la deuxihme colonne, sont places dans l'ordre alphabetique quatre noms 
de classe. Ils proviennent de quatre triolets ayant le code de PISCES en nom de droite 
et le code du verbe "est inclus dans". 
La même recherche de taxons infbrieurs successifs, sous-classe, sous-division, 
infradivision ... est recommencee 8 fois pour obtenir la taxionomie jusqu'awc familles, 
elles-mêmes presentbes dans l'ordre alphabetique au sein de chaque sous-ordre. 
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Pour obtenir cette presentation qui represente un niveau de hiérarchie propre h 
chaque colonne, nous avons et4 conduit h introduire certains taxons "fantômes" qui 
ne sont pas des niveaux habituellement utilises par les specialistes : ils sont suivis de 
deux asterisques pour les distinguer de leurs homologues "officiels". 
La liste 3-1-1-b donne les mêmes informations mais les taxons fantômes sont 
remplads par dix asterisques. 
Ces deux listes montrent que le domaine concerné comporte 61 familles. 
La liste 3-1-1-c donne la suite de la repartition taxionomique de la famille h la 
O n  pourra remarquer qu'une tribu fantôme a eté introduite, celle des 
Cette liste comporte 102 especes et 8 sous-especes (d'apres Poll, 1967 et Paugy, 
sous-espece pour une seule des 61 familles, celle des CHARACIDAE. 
Hy drocyini*. 
1986. 
La liste 3-1-1-d utilise la tribu Alestiini en clef de votite. Elle donne pour chaque 
taxon les phrases construites avec les verbes "est" et "est inclus dans". Elle permet de 
contrôler que ces deux verbes sont utilisés de façon cohérente et que chaque colonne 
est correctement utilisee successivement par une tribu, un genre, une espece et une 
Sous-espPce. Les especes de toute d'Afrique sont prises en compte dans cette liste. 
Ces exemples montrent que le fichier des triolets, est implicitement structurb 
grâce au verbe "est inclus dans" et qu'il est possible de représenter et de contrôler tout 
ou partie de la taxionomie utilis6e en définissant une clef de votite et en précisant le 
nombre de colonnes (couches de triolets) h prendre en compte. 
I1 est egalement possible de faire la démarche inverse : en partant d'une espece 
ou d'une sous-esp&ce, il est possible de rassembler toute la connaissance qui la 
concerne en remontant la taxionomie sur un nombre choisi de colonnes (couches) 
eventuellement jusqu'au grade. 
3-1-2 La connaissance. 
La démarche precedente est applicable en utilisant tous les triolets existants sans 
faire de selection sur les verbes. O n  obtient ainsi la liste complete, au moment de son 
edition, de la connaissance conservee pour chaque taxon. 
La liste 3-1-2 a kt6 etablie h partir de la clef de votite "CHARACIDAE". Elle se 
compose de cinq couches, de la famille jusqu'h la sous-espece. Chaque ligne 
correspond h un triolet. Pour chaque taxon, les verbes sont toujours présentés dans le 
même ordre et pour chaque verbe, les noms de droite sont presentes dans l'ordre 
alphabetique. 
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Cette liste montre que le travail de conservation de la connaissance n'est pas 
termine pour cette famille : certaines especes ne possedent que deux triolets construits 
avec les verbes "est" et "est inclus dans". 
3-2 LES GRILLES. 
Les grilles sont la deuxieme forme de représentation de la connaissance sur 
papier. Cette forme est plus synthetique : chaque colonne correspond a un nom de 
droite et chaque ligne B un nom de gauche et chaque triolet est represente B 
l'intersection d'une ligne et d'une colonne. 
La grille 3-2-a represente la localisation des especes de CHARACIDAE dans les 
principaux buissons africains : la saisie n'est pas terminee en particulier pour les 
characidae nains. Chaque colonne correspond B un bassin versant ou un lac dont le 
nom est donne sur les premieres lignes. 
A partir de la clef de votite "CHARACIDAE", des couches successives sont 
cr&es, tribu, genre et especes, jusqu'a obtenir celle qui contient des triolets construits 
avec le verbe "se trouve dans". Pour chaque taxon il est alors construit une ligne en 
respectant la disposition utilis6e pour les listes precedentes. 
Pour chaque triolet existant est représente par un chiffre a l'intersection d'une 
colonne et d'une ligne. Ce chiffre precise la validite de l'affirmation (cf. tableau 2-2-2- 
a>. Il varie de 1 B 9 selon la table 3-2-b. 
Cette grille est destink B donner une image de la repartition géographique des 
especes. Sous cette forme elle est difficile A utiliser dans le détail. Elle permet 
cependant d'analyser les informations en modifiant la disposition des colonnes qui 
sont ici dans l'ordre alphabetique des noms. On peut ainsi utiliser une classification 
biogeographique B priori. 
La grille 3-2-c reproduit une petite partie de la grille precedente en ne traitant 
que les Hydrocynus. Elle permet un examen plus fin des informations elementaires. 
La grille 3-2-d est construite comme les precedentes. Elle donne les 
caracteristiques anatomiques de la famille des CHARACIDAE et des genres qui la 
composent regroup& dans trois tribus. 
La grille 3-2-e donne les caracteristiques anatomiques d'une partie des especes 
d'un genre : Brycinus. 
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4. UTILISATION DE L A  CONNAISSANCE 
L'aide de l'identification d'un specimen de poisson est actuellement la seule 
utilisation operationnelle de la connaissance conservbe dans le fichier des triolets. Elle 
utilise les informations anatomiques existantes placees aux diffkrents niveaux 
taxionomiques. 
La figure 4 montre le deroulement d'une s4ance de travail. 
L'operateur a un specimen de poisson devant lui. Il est de plus sense savoir que 
La clef de voQte "CHARACIDAE" est introduite. 
A partir de cette clef de voate, la couche contenant les trois tribus de Characidae 
est constituee. Cette couche ne contenant aucune information anatomique, la couche 
des genres est alors constitu&. 
ce poisson fait partie de la famille des Charaadae. 
Les noms de droite constituant cette couche sont alors decodes sous la forme 
La premiere question present& se lit : 
interrogative. 
"Le specimen .................... 
presente-t-il des &cailles sur tout le corps h l'exception de la tête ?'la 
S'il peut repondre, par oui ou par non, la reponse est inscrite sur la partie 
gauche de l'6cran et tous les triolets des relatifs aux genres de Characidae ne présentant 
pas cette caracteristique anatomique sont effaces du fichier. 
Apres six questions et six reponses il ne reste plus qu'un genre candidat : 
Al est es. 
Une nouvelle couche est alors etablie en utilisant le genre Alestes en clef de 
voate. Cette couche permet de poser de nouvelles questions. 
L'operateur ne repond pas aux quatre premieres. 
La reponse donnee h la cinquieme permet de déterminer l'espece Alestes 
baremoze. 
La seance se poursuit en creant la couche des sous-especes. Des la premiere 
question il ne reste plus que la sous-espece Alestes baremoze eburneensis. 
Ce type d'utilisation s'appuie sur la connaissance conservee dans le fichier des 
triolets. I1 utilise egalement un certain niveau d'expertise car il permet de poser les 
questions dans un ordre préconise par un ou plusieurs experts. 
Dans la mesure oh B chaque niveau (chaque couche) il a kt6 possible de 
conserver des informations "en exc&s'', il n'est pas obligatoire de repondre h toutes les 
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questions pour obtenir une identification qui doit être consider6e comme tres probable 
et non comme absolue. 
L'identification peut ne pas aboutir soit parce que toutes les questions ayant 6th 
presentees il reste plusieurs candidats, soit parce que tous les candidats ont et6 
6limin6s. Toutes les reponses aux questions etant conservees, il est possible de 
retrouver hentuellement une reponse erronee ou une information manquante dans 
le fichier de la connaissance. 
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5. PERSPECTIVES 
Les chapitres precedents decrivent la base de connaissance sur les poissons d'eau 
douce d'Afrique de l'Ouest en cours d'blaboration. Ils montrent que cette base a un 
caractere de convivialite et qu'elle peut bvoluer puisque elle est ouverte et 
dynamique. 
5-1 LA CONVIVIALITE. 
L'operateur construit des phrases simples aussi proches que possible de celles 
utilisks par les spbcialistes oralement ou par hit. I1 n'a pas ti connaître les codes qui 
composent les triolets. 
I1 est possible d'utiliser plusieurs langues de travail et plusieurs synonymes. La 
convivialite peut être internationale. 
La formalisation des regles de syntaxe et de cohérence ne garantit pas une 
rigueur absolue dans le fichier mais assure neanmoins une qualite fondamentale A 
l'ensemble. 
Les programmes existants utilisent le logiciel de gestion de bases de données 
Fox-base, compatible avec de nombreux micro-ordinateurs. Les utilisateurs 
expbrimentes peuvent faire evoluer la base en cremt, par exemple, d'autres formes de 
représentation et d'utilisation de la connaissance disponible. 
La base etant constituee de seulement deux fichiers (le dictionnaire et les 
triolets) il a et6 cree des sous-programmes génbraux qui jouent le même rale que les 
commandes de Fox-base. Les operations suivantes sont traitks de cette façon 
. ouverture d'un programme 
. changement de page avec en-tête 
. saut de ligne sur k a n  
. decodage d'un triolet sur 1'6cran ou sur imprimante 
. sélection d'une clef de voate 
. creation d'un fichier de travail 
. elaboration simple des couches 
. elaboration des couches ordonnks 
. généralisation des couches 
. compression des couches 
. exploration ascendante 
. traitement des synonymes. 
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5-2 L'OUVERTURE. 
I1 est toujours possible de creer un nouveau chapitre dans le dictionnaire : il 
faut pour cela creer un enregistrement de definition du nouveau chapitre dans le 
dictionnaire et completer les enregistrements de definition des verbes qui sont 
concernes par ce nouveau chapitre. 
I1 est toujours possible de creer un nouveau verbe : il faut pour cela definir 
toutes les propribtbs du verbe (cf. Tableau 2-2-2-a), creer les enregistrements de 
definition (cf. Figure 2-2-2-c) et completer les enregistrements de definition des 
chapitres qui sont concernes par ce nouveau verbe. 
La base actuelle qui est essentiellement orientke vers la description anatomique 
peut evoluer, vers la physiologie et l'ecologie par exemple. Cette evolution ne 
necessite pas de modification des programmes existants car ils utilisent 
systematiquement les enregistrements fondamentaux des chapitres et des verbes pour 
acceder B toutes les proprietbs de chapitres et des verbes. 
5-3 La dynamique. 
La base actuelle est descriptive et statique. La notion de temps n'y figure pas. 
I1 est parfaitement possible d'introduire cette notion en ajoutant de nouveaux 
parametres temporels dans les triolets : l'information contenue dans le triolet est, par 
exemple, valable uniquement pendant une certaine dur& ou B une certaine periode 
de l'annee. Une utilisation des triolets pour conserver des informations temporaires 
existe. Les parametres temporels doivent être introduits dans les enregistrements 
fondamentaux des verbes et leurs proprietes doivent être explicitees dans les 
enregistrements de definition des verbes. 
La succession des differents etats, pour un même individu, pour une 
population ou un ecosyst&me, peut egalement être explicitee par un enregistrement 
special dans le dictionnaire. Cette ouverture vers la modélisation B partir d'une base 
de connaissance conviviale doit être maintenant abord&. 
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CONCLUSION 
Une base de connaissance construite avec un fichier "dictionnaire" et un fichier 
"triolets" est conviviale dans la mesure oh elle permet de travailler en manipulant 
des phrases simples formulables en plusieurs langues. 
Chaque triolet se compose au minimum d'un nom de gauche, d'un verbe et 
d'un nom de droite. Le verbe peut etre accompagnb d'un ou plusieurs parametres, 
numbriques, alphanumbriques, logiques, temporels ou calendaires. 
Une telle base est ouverte car elle permet de rajouter des chapitres dans le 
dictionnaire, de cr&r de nouveaux verbes et de rajouter de nouveaux parametres aux 
verbes. 
Elle est dynamique des que les connaissances sont situkes dans le temps et que 
des cycles temporels peuvent &re simulks. 
ANNEXES 
Tableaux de 2-1-a-1 à 2-1-j-2 
Codage de phrases simples en triolets 
2- 1 -a: 1 
Rlestes est inclus dans 
Alesti in¡ 
2- 1 -b- 1 
Poisson-scie est un synonyre de 
FFI I ST 1 n E  
2-1- cl 
CHA R A G I E  est 
une FRtllU 
2- 1 -d- 1 
yeux sur le côte droit est coherent avec : 
les yeux sur -le mPme côté de la tête 
2-1- e-1 
Bryc i nus k i nç+ I eyae p r k e n  te tou j ours 
une Dauoih adipeuse bier? déueloppée 
2- 1 -f- 1 
Ikycinus lateralis pos&& de 8 a 10 
dents extknes a la mdchoirp superieure 
2-1-g-1 
Alestes pr#rophthaImus meare au maximum 
ta Ionguew totale (en mi I I imètres) 
€00 pour 
2- I-h- I 
Alestes mcrophthalmus meswe au maximum 2500 pour 
ie poids (en grames) 
2-1-i-1 
niwalestes major meswe entre 320 et 350 pour 
le rappat longueur stort&& hauteur du ocrjs en % 
2- I-j- 1 
RhabdaIestes septentrimlis se trouve dars 
le bassin CorubaI (Guink&i& bis soi^‘, 
2- 1 -a-2 
n o g  v e r  no1 n 0 2  n o d  
RLES O o ALSI 
2- 1-b-2 
n o g  v e r  no1 n 0 2  n o d  
P O I S  - O O P R I S  
2- 1-c-í! 
n o g  v e r  no1 n 0 2  n o d  
CHAR E O O 53500 
2- 1 -d-2 
n o g  u e r  n o 1  n 0 2  n o d  
YeuOR ! O O YeuCT 
2- 1- e-2 
n o g  u e r  nol n 0 2  n o d  
K I N G  ? O 9 PouAO 
2-1-f-2 
n o g  u c r  no1 n 0 2  n o d  
LRTE C 6 10 O c n e 3  
2- 1-8-2 
n o g  u e r  n o 1  n02 n o d  
flPTH L O 600 L o n T R  
2-1-h-2 
n o g  v e r  no1 n 0 2  n o d  
RPTH Il O 2500 PoiflG 
2- 1-i-2 
n o g  u e r  no1 n 0 2  n o d  
R A J O  R 320 350 R o p L H  
2-1-j-2 
n o g  u e r  nol n 0 2  n o d  
SEPT H O 9 BCorb 
Liste 2-1-k-1 
Les phrases simples relatives l'espèce Brycinus longipinnis 
se 
se 
se 
se 
se 
se 
se 
se 
se 
se 
se 
se 
se 
se 
se 
se 
se 
se 
se 
se 
Se 
trouve dans 
trouve dans 
trouve dans 
trouve dans 
trouve dans 
trouve dans 
trouve I dans 
trouve dans 
trouw dans 
trouve dans 
trouve dans 
trouve dans 
trouve dans 
trouve dans 
trouve dans 
trouve dans 
trouve dans 
trouve dans 
trouw dans 
trouve dans 
trouve dans 
le 
le 
Ie 
Ie 
le 
le 
le 
le 
le 
le 
le 
le 
le 
le 
le 
le 
le 
le 
Ie 
le 
le 
bass 
bass 
bass 
bass 
bass 
bass 
bass 
bass 
bass 
bass 
bass 
bass 
bass 
bass 
bass 
bass 
bass 
bass 
bass 
bass 
bass 
Brycinus longipinnis 
est une Espèce 
est inclus dans Brycinus 
présente toujours une fontanelle fronto-parietale bien developpee meme chez l'adulte 
presente toujours la nageoire dorsale insérée nettement en arrière des nageoires ventrales 
presente toujours une paupiere adipeuse bien developpee 
possède de 1 6 15 branchiospines sur la partie inférieure du premier arc branchial 
possède de 6-6 6 dents externes 6 Ia machoire superieure 
possède de 6 6 6 écailles au-dessus de la ligne laterale 
possède de 8 à 12 ecailles predorsales 
se trouve dans le bassin Agnebi (Cbte d'Ivoire>. 
se trouve dans le bassin Banco (Cote d'Ivoire) 
se trouve dans le bassin Bia (Ghana-Cbte d'Ivoire) 
se trouve dans Ie bassin b u b o  (Cbte d'Ivoire) 
n Cavallu (Guinee-CGte d'Ivoire-Liberia) 
n Comoe (Burk i na Faso-Cbte d ' I vo i re > 
n Corubal (Guinee-Guinee Bissau> 
n Cross (Cameroun-Nigeria) 
n Dodo (Cbte d'Ivoire) 
n Fatala (Guinee) 
n Gambie (Senegal-Gambie> 
n Great Scarcies (Guinee-Sierra Leone> 
n Geba (Senegal-Guinee Bissau) 
n Konkoure (Guinee) 
n Kouilou (Congo> 
n Kribi (Cameroun> 
n Loémb <Congo> 
n Mano (Guinee-Liberia-Sierr~ Leone) 
n Mca !Guinée-Sierra Leone! 
n Mongo (Guinee-Sierra Leonel 
n Mono (Togo) 
n Mi! (Cete d'Ivoire) 
n "Tem (Cameroun) 
n Ni ger (Gu i nee-MQ I i -N i ger-N i gér i a-Cameroun > 
n Nipoue (Guinee-Cbte d'Ivoire-Libiria> 
se trouve dans I e bass i n Nybnga (Congo-Gabon > 
se trouve dans Ie bassin Nyong (Cameroun) 
se trouve dans le bassin Nero (Cbte d'Ivoire> 
se trouve dans le bassin Ogun (Nigeria) 
se trouve dans le bassin OgBoue (Cameroun-Congo-Gabon> 
se trouve dans le bassin Oueme (Benin-Nigkria) 
se trouve dans Ie bassin Pampana (Sierra Leone> 
se trouve dans 
se trouve dans 
se trouve dans 
se trouve dans 
se trouve dans 
se trouve dans 
se trouve dans 
se trouve dans 
se trouve dans 
se trouve dans 
se trouve dans 
se trouve dans 
se trouve dans 
se trouve dans 
e bass i n Pra (Ghana ) 
e bassin Saint John (Liberia) 
e bassin Saint Paul (Liberia> 
e bassin San Pedro (C6te d'Ivoire> 
e bassin Sanaga (Cameroun> 
e bassin Sassandra (Guinee-Cate d'Ivoire> 
e bassin Seli (Sierra Leone) 
e bassin Sewa (Sierra Leone> 
e bassin Tabou <Cate d'Ivoire) 
e bassin Tono (Cbte d'Ivoire-Ghana) 
e bassin Volta (Burkina Faso-Togo-Ghana> 
e bassin Wouri <Cameroun> 
e bassin Zaïre (Angola-Zambie-Congo-Cameroun-Centrafrique-~aïre~ 
e bassin Zai're (Sangha)(Cameroun-Congo} 
t-I u g 
LONG 
LONG 
LONG 
LONG 
LONG 
LONG 
LONG 
LONG 
LONG 
LONG 
LONG 
LONG 
LONG 
LONG 
LONG 
LONG 
LONG 
LONG 
LONG 
LONG 
LONG 
LONG 
LONG 
LONG 
LONG 
LONG 
LONG 
LONG 
LONG 
LONG 
LONG 
LONG 
LONG 
LONG 
LONG 
LONG 
LONG 
LONG 
LONG 
LONG 
LONG 
LONG 
LONG 
LONG 
LONG 
LONG 
LONG 
LONG 
LONG 
LONG 
LONG 
LONG 
LONG 
LONG 
LONG 
ver 
H 
H 
H 
H 
H 
H 
H 
H 
H 
H 
H 
H 
H 
H 
H 
H 
H 
H 
H 
H 
H 
H 
H 
H 
H 
H 
H 
H 
H 
H 
H 
H 
H 
H 
H 
H 
H 
H 
H 
H 
H 
H 
H 
H 
H 
H 
? 
C 
C 
? 
? 
c 
C 
E 
c 
Liste 2-1-1 -2 
Liste des triolets relatifs 2 l'espèce Brycinus longipinnis 
nO1 nO2 nod 
O 9 BAgne 
O 9 BBanc 
O 9 BBia 
O 9 BBoub 
O 9 ecava 
O 9 BComo 
O 9 Worb 
O 9 BCros 
O 9 BDodo 
O 9 BOamb 
O 9 BKole 
O 9 BKonk 
O 9 BKoui 
O 9 BKrib 
O 9 BLoem 
O 9 BMano 
O 9 BMe 
O 9 BMoa 
O 9 BMong 
O 9 BMono 
O 9 BNtem 
O 9 BNero 
O 9 BNige 
O 9 BNipo 
O 9 BNyan 
O 9 BNyon 
O 9 BOgao 
O 9 BOgun 
O 9 BOuem 
O 9 BPcamp 
O 9 BRioC 
O 9 BRoke 
O 9 BSjoh 
O 9 BSped 
O 9 BSana 
O 9 BSass 
O 9 BSewa 
O 9 BTabo 
O 9 BTano 
O 9 BUolt 
O 9 BWour 
O 9 BZaia 
O 9 BZaia 
O 9 BApra 
O 9 NagAU 
1 15 BraFl 
6 6 Denes 
O 9 FonFP 
O 9 PauAD 
6 6 EcdLL 
8 12 EcaPD 
O O SlOOO 
O O BRVC 
O 9 BFata 
O 9 BSpau 
Liste 2-2-1-a 
Cent enregistrements du dictionnaire 
PETE P 
POLL P 
POPT P 
PSEU P 
PULC P 
Pouw ? 
PIOOS ? 
M B  ?
QUIN P 
FDIF)BP 
RHOD P 
R H O S P  
ROLO P 
RapLH R 
m R  
m- R 
Fboym c 
PrryNR c 
Rwvau 
Ruwb U 
s a  P 
S A R O P  
S W O P  
s w  P 
SEPT P 
SWK P 
SPIL P 
STlO P 
STOR P 
STUH P 
squos ? 
TREN P 
TRNG P 
TRNZ P 
TESS P 
T H O C P  
TRlC P 
TocDe ? 
TocFL ? 
Toch ? 
TocPC ? 
TpoNC ? 
TprOU ? 
lROT P 
UlTT P 
VIN P 
UOLT P 
Ufffo T 
Ufffb T 
Ufffc T 
Ufffh T 
Ufffi T 
Ufffj T 
Uffgc T 
m? 
'feuCQ ? 
' Ø d a  ? 
Sfffa T 
Sfffu T 
sBMx)s 
s m  s
s7ooo s 
s6zms 
sdooos 
SJm S 
PoiRc n 
E$: 
M tex 
6pyCtnus nlg'lcauda 
Hicroiester notorpi Ius 
Brycinur w e  nurse 
Bryclnus nurse 
I R S  nageoires o m l e  mt ciadale fusiodes 
1.1 nogwlras armle,cwdale et dorsale lonpvcs et fur1ds-c 
les nogooim pmctom!es ins-s en orrlère de l'opercule 
lo nop.oIre dorsale Ins&& mttemont en w r l h  drr nageoires uentmier 
une mgeolrmodlp.vie 
UM nopMire arrlc 
1.1 nageoimbordicsdenolr 
lo mageolm cadole d m t  ch" des lobes est borde d'une bonde nolre 
m e  mgeoire cadole 
dxMc d'me épine lo nageolm &-sale divide en m e  d r l m  de p ~ n w l e s  p d c k k S  
la mgwlre darale 0-i~ *sont Ia oopaoire coudole 
lo nogealre dorsale ovcc pointe noire 
uw nageoire dasola PpiCicrir ¿'um d r i e  de petites épines indCpcndontcs et kctibles 
I O  nogcoirc onole royarde passidant parfois un royon osrifi& 
dor MQoolr(K Incolores 
lo mgeoire dorsole indrie ou & niveou que les nageolres umntrales 
les mgeolres darale pactomies uentroles composks de ~yons M hentol I 
In rop.oim pectorolms et uentroles olIong6es et filiformes 
¡es mgeolrtr pectaurln imM.l SCUS I'opwtulc 
des m Q e o i r U 6 r q p n r ~  
les 
des nagcofmrvtntMles 
les nopMins vatrules nett-t en orrihre des nopPoiras pcctaales 
des nogwires 
tlicrolestes occidental Is 
W l r u s  oplSthotcrml0 
tiicrolata pcdmnsis 
BrvcI- pslnquyl 
Petmlra 
tllcrolatrr polli 
BqelnCa poptue 
tI1crolest.l p 8 W d " I f e r  
RhobdaIntes pulcher 
mgeoirrr vatrules et plmCtar0les -* 
une paplh odip.uta bien développée 
des plaques O.L.U.CI en m o u  recouvrant le caps 
10 (a?-) 
un pwpcrcule libre ¿ bord appamnt 
Bryconocth I ops qu I nquesqucnaoe 
Rhabdalwter 
Brycinw rlwdcplevro 
FIhoWaIestes rhodaJIanslS 
Lodlgesio roloffi 
ropport dirt. ruagmoin dorsole "ar/dist. nageoire dorsole mgeoire dipause 
L-A 
le DisWJOisDR 
Ie ramort Ior*upu~. stadord / lonowur do lo thte en A LonStLonTE 
Ie rapport I#I9rrur stondard 1 houteUr du cwps en I 
le &port Ion& de Io tite / l&ur de Io tPt@ en A 
royons bronchus de la nopmire onole : les deux premiers sont OSSifi~S 
royonr bKnchur de Io nopsoirc onole 
rapport ~ ~ Q ~ I I P P  combien meswe 
T, m, 
Erwcirw rodlerl 
tlicrolestes smdlno 
Brycimrr .choutedeni 
CI -tersi us Ichwtadani 
Rhobdalestes septntriaxrl is 
PhObdolestos ~ o l o i  
f?rmldichthys spi lopierus 
fl I cra I -tes s t I gmotura 
Il i cro i estes storms i 
Rlastcs s t u h l m i  T 
un squelette osseux 
Rhabdo I u tes tongens i s 
%inus thOltmi 
Tri cusp i da I estes 
des tachs : deux post-dortoles 
des taches sur les f loncs 
une todrhuiro\c 
m e  t& pidarulaire 
une tache p&donwialre ollargde s'(tendant jusqu'ou bout de la nopeoirc COudolle 
m e  t o d  p¿donwlalrc wale 
tiierolestos urotœnla 
MJdroCyui ulttotus 
Hicrolestes u1 ttotus 
tiicralostms VOI toe 
OOlM4F- d'-I 
M5024Forra lnterropcrtlvc 
049024F- offirmotiua 
073006Preai.r arxlllioire offimotif 
079W6Osuxih anilliaira ofirnatif 
OBSM1STroisih auxlllloire 
00lOOMZQLirte das carpies de CHRPITRES occeptobles 
une W s l e  gazause I. prolmgaant Jusque dans Ia pidoncvlc caudal 
les yeux de C~OQU cbt¿ da la tête 
la veux N lo .k fcm 
un pHKu( 
un SlBFWLuI 
UI SUPERCLRSSE 
I" CLRSSE 
WsaffcLASsE 
u10 IHFRA-CLASSE 
LonTELorTE 
LonTELOnlpl le mpport laqueur de lo t&te/¡oopwur du musia en X 
entra et pour 
Bryc iws toonlurur 
Hu&euws tœuaniw 
I- t e s m w i  T 
OOIMOTItrr du chopltre 
04104Xlstm des uwbes uti I /sant les twtes do ce chapitre mn nom do bi te 
Liste 2-2-1-b 
LISTE w OlCTlOmAlRE Dowcnt &tobli Ie 24/04/1991 d 10:13:42 P w  1 
LISTE DU DlCTlONNRlRE 
CLUPE I FOFWES 
UuPEO1DEI 
U" 
UUPEOrtORPHRA +* 
CRRN I FITA 
CROER1 IDRE 
CROSSOPTERVG I I 
 LOSS I DAE 
CYPRlNlwr 
CYPRIN 1F-S 
CYPRIn"TIMIE 
cypRInaooM0IDE I 
mIMIDEI 
c lup.op. tm lus 
Cll.Qecpet.rrlur .dxxlt.d.nI 
DAsyFIfloAE 
DFlSYATILEI t* 
MCllClPlTlDFIE 
ENTICIPITOIDEI 
DIPKVSTEI ** 
DIPKUSTI I 
DIPKUSTIPHA c* 
DlST IamaTTlrW 
Dub0 I s tal astes 
Dubolsialestes bifarciatur 
tkrbo i s i a lestes tumbens i r 
m l  ** 
ELfismmmicHI I 
E ~ I P ~  ** 
ELEOTR I DAE 
- Raie pastenague 
WSTRCRBELO I DE I 
tEwwLDpIDcy 
UOCHOKIDAE 
rtOIIODRCTM I DAE 
M##NRIDAE 
m I o E I  
flORONIDAE 
PWtlLImE 
m I L O I M 1  
PPlL IOBAT IFMIPIES 
tltcralestw 
Mieralestes acutidpns 
Micralestes altus 
Mlcralestes MSWgl I 
Miwulestes aGptoenio 
fllcwlestes arlantacus 
nl.-iestes -I 
flicraluta codpraladeri 
tlicrolestes cauQIcruIatus 
fllwulestes comoens1s 
flicralestos congicus 
nfcrclfeSt.5 drhcynf 
flieralestes aburneensis 
tllM*OIKtK .lmQatus 
Mimalestes fodorl 
Mlcrolestcs QabmnSlS 
Himolestes m e n i  
MlCralestes holaqpus 
tlicralestes hulotl 
Miwalestes hul I Ir 
Hicral~tes Interruptus 
Mlcralestes labarti 
Documnt 6t&li Ie 24/04/1991 Ò 10:lb:ll pclge 2 
LISTE Tu DlCTlOmRlFE 
Hlcralestes lualab# 
fllCPOl.Str+ W J O r  
nlrmirrtes notorpi IUS 
tlicralestes occidental is 
tlicralestes pabrensis 
flicralestes pol I i 
flieralestes p s " m i f e r  
llicralerter sardina 
fileralestes s t i w t u w  
nlmlestu Stornsi 
llicralates mtaenia 
flieralutes ui ttatus 
fllaplestes voltoe 
WFlOIDAE 
WTOPTED I DE I 
N O T W E R  I DAE 
OPHIcHTtrfIDFIE 
OSTAAlOPHYSl 
CSTE 1 M M S  
osTEooLwsIc*IE 
OSTEOOLOSSIF~S 
OSTEOGLOSSO I DE I 
OSTEOOLOSSCWRPW 
OSTEML- U1 
PAMOWNT I DFIE 
P#IACFIMHOPTERYOI I 
PERCIFORRES 
PERCOIDEI 
PFRRCTOL#WIDAE 
P I SES 
PLAc(xIEAI11 
PLNRMIECT I FORKS 
PLNROKCTO I DE I 
FQLYNmIDRE 
wLw€rloIDEI 
POLYPTER I W E  
PUVTERlLEl ** 
PUYPTERIFOFWES 
misTioRE = Polsson-scie 
PRISTIDEI ** 
BIST I FORNES 
PR I ST I oFtsTEFiI[# 
PROTRWMHOPTERVG I I 
PFIOTOPTERIDRE 
PROTOPTERIDEI 
Peters1 ini 
Peters i us 
Petwsius conserial Is 
PolsSm fictif 
Rhobdolestes 
RhaWalwtes barnordi 
RhabdoIestu brruidorsal IS 
Rhabdolestes brichardi 
F;lhawolestes rOukrIlS 
FIhabdaIestes conprrswr 
FlhaWa1.rt.s hi lpadorfi 
M l e s t e s  Ielwpi 
RhaWaIestw I.opoldicnus 
m&dalestes lorrnb.rgI 
lhakklatu " S I S  
RhoMOlutes nigropterus 
RhaWalestes pulchar 
Rhabdalestes rhodcsiencir 
Rhabdalostec reptantrlanal IS 
Rhabdalestes &aloi 
RhabdoI estes tmgtnr Is 
SCHILBEIWE 
SCImIDAE 
SCoPELiMOWHfl 
SELACHINOFPHA 
SERRAWIDFIE 
SILURIFOFUEI ** 
SILUR I FoRlES 
SOLEIDRE 
SOLEOIMI 
sp(FzRENIDFIE 
SPHYRAENOIDEI 
SrrmRERVGI I 
SWWSUKH I DRE 
SVWRWCtIIFMtmS 
-IDEI 
sy1(p(ATHIwE 
SmTHOIDEI 
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ELEOSTE I 
TETRADOONT I DRE 
TETRFiOWnT I FWWES 
~TRFIoo(m0lOElÏ 
TETRAPMA 
Tri cusp i ¿a I esta 
TriCuspidalestes cowulus 
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%------ cFR#TT1#S ESCAIPTIFS 
cpp.ndica nasal petit 
banda latkale noira 
bandt latérale nalm tmttucnt .orquic 
bande latirale nolre plus nette uers I'arr1k.e -longitudinale 
bandt longitudinale flnc 
banda longltudlnal. soabre rutreInte d la patie infCrI.uu du pidoncul8 cwUaI 
bmda longitudinale rorb-. wr la portie postitievr des fl- 
banda longitudinale rorb-. sur toute la longuur des flPrrr 
bande nolre 
bmde naire )arpe sci& en deux Ie long dn fl- 
bonde noire s'ilorgirrant en arriba jusque sur les rayons dr fa nageoire caudale 
bcmde noire unlfwuc sa prolongeant sur les r a y w  de Ia caudale 
band.s ou tachos 
bandcs ou toches cutres que la toche h u " I e  ou pricoudole 
barbi I lolls 
borbi i Ions mndlbulaires 
Ml I Ions randibulalms bramhus 
barbillons "dibulaires slmples 
barbiIIW rlasoux 
bouche panie de dents 
-Qwdc 
bouche i n f h  grmd. dQorrmt Ie niumcu de l'oeil 
bouche peti te 
bard. ¿ I h  6 1 -  &talks m untouse 
bouche &roi te 
de chogr &ti de la tate 
corps 
cap. all& 
corps aplati dwovatrolnmt 
corps *loti lOthI.cmt 
cap. r0rP.l.i IQtiralwnt 
carps c0we-t d ' h i  I les 
corps -t d ' h i  I lor im&icpks 
corps -t k qw~)rr &ailles 
corps carwrt de petites &Ines hctibles 
capr cy1 Indriquo plus w mlrs 
rorps en f m r  k di- clrculaire,ouale ou lorangiqua 
corps e n t i b m n t  c0wet-t d ' h i  I Iw osuurcr,baisKs, loumplwes 
cap. œltiÒmnnt,pcrti~llm"t c " r t  d Ócailles minces ou ossifi&as ou plaquCS osseuses 
caps f- 
corps mass i f 
-pr w 
carps plus ou moins arrondi(tubulaire) 
corps qui se turine w pointe 
c w p r  r-riowsr-t d'au wins w e  wire d'icuilles prhnales 
corps rarpsnt i form 
corps très allong4 
corps ths aIlm&,p.ot&6 pa des plaques ossauses .o ~mooux 
corps tris aplat1 
corps trk 6 1 4  et CorPrid 
corps il& 
denticules -eux et petits à la -face des os dermiques de la tOte 
dents coniques ou pluriCuspides 
dents coniques tcc plusleurs m e s  
dents da la .Bchoim sqArioure sur trois r+s 
dents de la &=hoire supiriwe sur une s w t e  rangée 
dents extanes de la dchoira infiricm pluricurpidu sur un Stas plan 
dmnts .xiarm k !a mbcholrr rupiri- IUT dour rangéas 
denk ut- dot- d'v, wopido médian tr¿S dbloppé 
dents fortes et tranchantes 
dents int- de la Il(lCh0im InfCrlcure 
dats Int- de la &choir0 npirimwe e H ,  c a p r i k s  et molariformes 
dents int- plUricurpid.. 
dmts wnocurplbo œl toto1 i tb 
dwts mi). ou raw¡" 6. trois wopides 
dat .ad.cr f-t u? bec 
dats sur m e  ou plusieurs ronphs 
fusi forme 
dab con1-S OU PlUr~CUSp~dPs fort- (M 9énéf'OI) 
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dwts twtw d. la .Po. form si ellos sont TU” um seule rang& 
fentes branchiales en position HntraIe 
fentes braochiales latérales 
fentes branchiales recowartu par VI opercule 
fontanelle fronto-pwlétole 
fontonelle franto-pari&toIe bien déueloppie &me chœz l’adulte 
ligne latirale 
lip latérale basse 
l i -  l athle bien d6veIoppCa 
ligne latirale CanpItite 
l i -  latérale horizontale pastcnt w D¡¡iW du caps 
li- 1atérol.r incollplitw 
.ata, doti de pores 
u1.0~ allonpi en f a w  d. tubc 
u1.0~ allonpi et pointu 
-.GI cart et obtus 
.uLQcxI prolong6 par VI petlt natre 
w s e w  prolongi par VI rostre aplati rebuste 
UIYW prdnimnt 
m&holre lnfiriwre all+ 
&ctmire infiri- -smt w non la &choirs &I- 
.8choire n96.i- -te 
r6choin +¡.vr d.porrcn t ou non la n6rhoire infirlowe 
&ires al l o r q h  
r6choirrs all0ngi.r rr VI kc robuste pani de fata dents 
D8choire.s dotks de mines f o r k  
aechoires sms cmln dcwIoppic 
rqp0Ir-e dipcuw 
nugioii-e odi- incolore w jan8tra 
nopooire dipeusa petite et non #e 
nageoire odipause ”&
napeoirs dipeuse muge 
naproire onale 
nageoire mahe al long& et situia t r k  an orlh du corps 
naproire anale cyant VI ou PIusi.U-1 Klvom Qinwx 
rogcolre male -te 
nogwire anale dont Ie -Ier est simple at flutible 
m o i r e  male doti. d. plus de trois &pino 
nagmlre anale doti. dc trois Qim 
nopcolre anale longu 
nageoire anale pr&c&de de deux fortes &pins 
nageoire male pricidn de plus de &ux ¿pines 
 gao olm anale r q p m k  posridcnt parfois un rqpn osrifli 
nopeoiro male rdduite ò dw mplis cut& 
q o i r e  male tris longue 
m i r e  mudale 
nageoire caudale bien d&elopPi. 
w i r e  cadala dont drrvl d m  l0b.r ut bar+-é de noir 
nag.oirr cadale dont chacvl dm lobes est badi d ‘ m e  bolde noire 
rmgeoire cardale I(gkuuot teinth de Jane 
nageoire caudale teintic de rose 
nopeoire dorsale 
napceire dorsale adipwse 
rwrgeoire dorsale allarpk caps& uniquvnt de rqlons DOUS 
w i r e  dasale al longk et S I  tuk tri+ en arlh du corps 
nap.cire dorsale ant. 0v.c 3 rayons difib : 1  Hl. et mobile,? lnasslfs farm d. came 
naprolre darale au D I  I Iw du dor nttennt en a m t  de la nap.olm male 
nageoire dorsale au-dessus de la rmp.oin male 
m i r u  dorsale 0v.c pointe min 
nagroirm darsale -te 
nagwire dorsale -te ou abunte 
nageoire doriale divis& en WN drie de p i m u l w  p-(cidi.s ChOMc d ’ m e  bin 
nCrpc0ir-e dorsole dont Ie d.mis rapn ut filœentwx 
nclpeo~re dasoie dont lu prrirr rq)ans sont pr010ngcs par un f i l a n t  
nageoire dorsale en oriin du caps ovdersus de l’anale 
nageoire dorsale lncolav 
napcolre dorsaie Ins&-& w .&a ni- que ¡es nageoires uentraies 
nageoire darole Indráe -sur ou en -t des uontrales 
nageoire darsale InsMC mtt-t en arrlh das nageoires ventrales 
napeolre dorsale longue d 12 &plnos et cb naclbran mpm mew 
nageoire dortale 101 le 
rapoire darale partiel 1-t noircie 
naqMire dorsale pr&&$a d ’ m e  d r i e  d. pstites 6plns in&p” tes et -tibles 
nageoire dorsale rogo” 
nageoire dorrole rqpnria courte 
nageoire dorrale rqpmcC longue 
nopeoire darsale rouge carmin 
nageoire dorsale réduite d des raplis cut& 
nag.oIrr dasale trk all+ 
nageoire dorsale tris -te SI tui. en arribe du capr 
nopeoire dasale très an -t de Ia noprolm male 
nCrpc0ir-e dorsale trir longue 
nagwire dorsale trir longue dibutant .n arriirr do la tite 
nopcolre dorsole tris longu +sant Ia nogaoire coudaie 
nogwln dorsale ¿ rqpm antirleurs Qlnwx 
nageoire dorsale à rq)om non f i l æ e t l t W  
rqp0iru 
nagmim anale et cadale fuslomiw 
nageoires analo,caudole et dorsale longues et fusionnées 
nap.oirrs de noir 
nogaoires EZ et p.ctwalm b t  Ie v i e r  royon est un bine ossifik 
noprolm darale poctwalas wntrales corposiso de roya~ en éuentoi I 
nagooirei dorsales : mtb.1wt-e kim flalbles , seconde ragon simple E rayons brcnchur 
nogcoirtr dorsales distlndw mals Kqprochks 
mpMiru dorsales et p.ctwales dont Ie punier mgon ast flexible 
n0g.oi-s darales lipb-rr?t 6chmw&s 
rqp0im dorsales plus Du molm contlrus 
r0g.oi-s dorsal- s+w&s I ‘wœ dc, I ‘wtre 
nagmi- dorialu s4aw-k~ par um actum ure profonde 
nogwims dorsales: I’mtki- .It farc. dc ragms ipineux 
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nageoires ¡.pairas noires 
ragmires incolons 
n0p.oit-m -toralas dont la partie infiri- est - de filœents li- 
nogeoirrr pectomies et wntralu ollonpirr et f1iifacl.l 
napoires prctarales et vontrales compodes de r o y w  et n, faru d'iuentail 
nage0ir.r pectorales inririas ou niliw du caprs 
"aires p.ctWpIW insirhs a ar1k.e da I'OpercuI. 
m i r e s  pectorales 1nriri.l mus I'opnrule 
nagooims p.ctoraIu ir\.6.k. IV Ia roltli Infirleure du corps 
WQeOim p.ctoroIes t r h  diwloppks 
roPp0it-m z(1Is Papns 
noqmoirrr vrntrala 
mim vrntralu bim diwl0ppi.s 
noqmoirer vrntrala COrpIIt-t .(pariar ! ' m e  da l'autre 
noqmoim wntra1.s et p.ctmles rrqpah..r 
nageoim uentrales fordes da longs W M  CIIomentwx 
 ire es wntralas rottamant en w r i h  des mgeoiros p0ctoral.s 
nogcoims vatrales plus ou W I M  soudées d la base 
n0geoip.s ventrales dlœntalres 
nopsoires ò rapor mus 
narine simple de c h a w  c&tC 
mines dotbles bien ripcrks I'm de l'autre de chocpe &tb 
nwims darblas da CtIaqIU cat< 
mines dotblu tr¿s rapprochw sdechoqucbti 
wcrrtVr kwchiale da chaque d t i  
aïas ¿ -s llbror 
wï- ¿ ¡œ#&"es plus ou moins SoudhS d 
ouïu itrol t- .adks d I '  i s m  
parpibe odipwse b i m  d/ueIapp&e 
plaques osseuses an OYY(IU recouvrant le carps 
pvmna hi I I" long ¿ IO bore des nop.oim \mbwies 
priop.rcuIe dmtiwli 
qucr a f o m  de f a r t  
w f-
quua Iasangifanc 
qucA mttant fourbus 
qucr plus ou moins " d i .  ou áargini. 
qww -
rostre w d  de dank latbalas fartes 
squelette rorti laginna 
squelette osseux 
toche InAraie 
todw +ionCuiaire 
tclcha pWonwlalre ollarp6c s'itwdmt jwqu'au bcut de lo mgcolre nudole 
tach p&dmculairr aliorqh IU" toute la partie infiriewa du pidoncule cuucbl 
toche pidaruiairs Qprondie sous la lip latérale 
tadw pidonculaire nudol 
tocho pidonwlaire mira s w  toute lo hortmm du pidoncule Muda1 
tach p6domuialre ouale 
tadw pMoncuIaire ouale sw- Ia partie Inf6t-iew-e du pidarule cadal 
tab pidooculaire s'ainci-t uws i'crriire 
taches : Aux ~t-dorsales 
tochn su* In flancs 
ti te 
tOte coni- 
tPtc forte 
tête ornip de petits tataules 
tite pointue en favr da bec tris allongC 
ventre c w h é  
wessie guzeuse u prolonp.ant jt," drm Ie pidoncul. cardai 
uomer et palatin sorts dant 
yeux 
wux de chaque cati de Ia tPte 
p u x  sur fe C6t4 droit 
gem sur Ie &té gauche 
yeux SUT Ie n h a  caté da Ia tOte - y w x  sur lo "e face 
&ai I les &sentes en want de la m l r e  dorsale 
écoil les ctinoïdms 
¿caillas cl$?loides 
&cai I les Qrondps 
écaillas iabriquhs parfois petites 
6caiIIes mirres 
&calIles osseuses &paissu lolaspiques 
écai I les peti tes 
iraillu plus grondu audasus de Ia l i -  lotirale 
¿cai I les NT taut ie corps d I 'utceptlon de lo t¿te 
&cailles: UM (coille firm et uni- d. chaqw coté de la base de la nageoirm male 
¿pines peti tu *ti les 
C- aRACTiRES J%J?ISTIPUES 
-bi I Iw (paires) 
bronchiaspim sur la -tie inférieure du pulis orc brunchial 
dents exterms de la &hoire lnfhrieure 
6.ots e x t w m s  B 
dvltr internes d. ta &hoire infhricure 
dants internes de lo & h o i r a  inférieure : nombre de cuspides 
drntr int- bp ia .bchoIru supiriwrc 
dents -xi I l a i m  extwnes 
f m t a  branchiala (palres) 
rapns k.p?chus A la naoroire male 
rqpnr braKhur da lo m l r e  male : les d w x  m i s s  sont ossifiis 
rqpm dm Ia nageoire male 
&calIlas -sous da lo Il- lathle 
k a i l l u  ard..aa da la lip latiraie 
bi Iles aut" du &bwxIe carda1 
&ailles a Iigr longitudinale 
1'lSth.r 
I. Ilh ¿ bord apparnt 
lndlUiClualiS&e 
lo dcholre apcrlcurs 
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icaiIIas n t n  li- latirala m l c a  biliwx au-dessus nageoires vantralas 
icaiil~ le,lmg da la ligna lotirola 
icai I las prdorra 1.s 
m------------ WRACTiRES niTRlWES 
rappoct dlrt. ints-orbltalre / d i d t r r  da l'œil an II 
ropport dist. nageolra dorrala .uraau/dlst. nog.oire &sale nagaoire 
rapport houtew / lon(~rrr du pidmcula Mudal en % 
ropport l0ogul.u da la thta / d i d t m  da I'CW~I an n 
ropport lonpunr de la t&te / largwr de ia t&te en U 
ropport loWAmr du ausom / d i d -  da I œil en II 
rapport lmwaw standad / looguur da la tate en I 
rcqport larpueur StPdaKI I hautau- du corps m u 
rcW0f-t Ioneu" da la t&t./largrmr du ".a" a # 
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bassin P m  (Sirta Lume) = bassin 34ng rSimrra L-) = bassin Njala (Sisr0 L-) = bassin m l o  (Sirra Leone) = bassin Taja (Sierra L.aw) = bassin T a ~ a  (SiU'M L.au) = bassin Tq)p (81- Leone) = bassin Taïa ( S i m  L-) 
bassin Panpani (Taumle) = bassin b u u  (Tmzanie) 
bassin Pmpoio (Afrique 6 SxMozœbique) = bassin rrcpUlo (Afrlqu du Sud-Nosmbiqw) 
bassin Pra (Dhw) = bassin Rzh (Ohana) 
barsin Raxra (Taucmie-Ilazfæbiqu) = bassin FIWUM (TanzanIe+lozambiqcu) 
bassin Fufiji-Ruaha (Tanzanie) 
bassin Saint John (Libiria) = bassin St John (Libbia) 
bosin Saint hl (Libkla) = bassin St Paut (Libdria) 
tussin San P&o (ate d'lwlre) = bassin San Padro tate d'lwire) 
bassin SCnaqFl CCaerotm) 
bassin Sor- (Oulnh-cbte d'lwire) 
bassin Sowe (ZI.bakrTaucnie) = bassin scbr (ZImbabme-Tanzmie) = bassin sabc (Zi.bab.rTœumie) 
bossin Scii (Si- Leone) = bassin Rockei (Sierra L-> 
bassin Rokmi (SI- L-) = bassin all (Slerra Lmone) 
= bassin Bopb. (SIwra Leone) = bassin eopbw (Si- Lume) = bassin kgbé ($1- Leane) = bassin -je ( S l m  Leone) 
bossin S u a  (Sierra Leone) 
bassin sinigol (pbl i-Ouin&-(kurI tmie-SinipcrI ) 
bassin Tclbac (Côte d'lwin) 
bassin Tana <Kmcp) 
bassin Tano (Chte d'Iwire-0hancl) 
bassin Tchad <--Tchad) 
bassin Mi ßiubia (Ethiopia-Somalie) 
bassin Vol ta (wrklna Fma-Topo-Ohana) 
bassin Uani (Tanmnie) 
bussinLbv'i (Caerotm) 
bassin Zabire (Zmbie-ZiIlbcrbrr-NozcrbiqUQ) 
bass in Zaïre (Fhgo Io-Zmb i e-Conga-CœerarrC.ntrafr I que-Zaïre ) 
bassin Zaïre {Kasaïiloc Dilolo)(Anpola-Zaïre) 
bassin Zaïre {Kasaï}(Anpolo-Zaïre> 
bass i n Zaire (Lucpu I a - W o )  (th i CI ¡-Zaire) 
bassin Zaï re (Songha) (Cameran--) 
bassin Zaïre (lac Bangrioio}(Zmbie> 
bassin Zaire (lac tia] i rtdocnk)(Zaire) 
bassin Zaire (lac T~iko~(WMdi-TaruanItZambit-Zaïrc) 
bassin Zaire (lac Tukr)(Zaïre) 
bassin Zaire (tac Up..ba)(Zaire) 
lac Kyopa (Dugmda) 
lac tiaji Ndoabi 
lac halai (Tanzcnie+Ombi~-IlaIWi) 
lac Rukwa (Tanzanie) 
lac Togo {HahoiSio) (Togo) 
loc Tumba 
I ac Twkana-Omo ( K v - €  th i op I e) 
lac Uictorio ( ~ e n y a - T a u m i e )  
= bassin u.bk Schibele (EthiopltSomalie> = knsin u.bbi-sh.b.Ii (Ethiopic-Somalie) 
= bassin Zaire (lac tbi r(dornk)(Zaire) 
Liste 2-2-1-c 
Liste des enregistrements de définition des chapitres du dictionnaire 
cod tex 
?tttt caracteres descriptifs 
Ctttt caractères méristiques 
Htttt localisation géographique 
L t t t t I ongueur 
M tt tt po ids 
Ptt t t tax i onom i e 
Rtttt rapport 
Stttt classi f ication 
T t t t t transfert 
Ut t t t verbes 
a tt tt anatom i e 
ctt t t d i c t i onna i re 
gtttt syntaxe . 
m t t t t carac tires mé tr i ques 
<?!= 
(C! 
< H= 
CL! 
< M !  
< R  
<E 
<= 
<= 
<= 
< 
< 
<= 
< 
Enregistrements fondamentaux des chapitres Liste 2-2-1-d 
cod tex 
sf f fa 00 1040T i tre du chap i tre 
sf f fu 04 1047L i ste de5 verbes ut i I i sant I e5 textes de ce chap i tre en nom de dro i te 
f f f w 088003Longueur du tex te 
1 2 3 4 5 6 7 8  9 10 I I  12 
o) 
a 
U 
(b 
4 
z W 
CD 
W 
C 
N 
I 
ta 
I 
N 
I 
W 
Liste 2-2-2-b 
Forme interrogative du décodage des triolets 
---_-----------------------_----__-_--------------------------~--------------- 
1 --- possede combien.de branchiospines sur la partie inférieure du premier arc branchial ? 
2 -- pwsede combien de dents internes de la nóchoire inférieure : nombre de cuspides ? 
3 -e- 
4- 
5 -  
6 -- 
7 --- 
8 -- 
g --- 
10 -- 
possède combien de dents prenaxillaires externes ? 
possede combien de écailles autour c b ~  p6doncule caudal ? 
possede combien de écai I les en I i- Iongi tudinale ? 
possede combien de kailles au-dessus de la ligne latka 
présente t'il 2 liyes latérales immpl&tes ? 
présente t'ì I une I igne l a t h l e  -!ète ? 
e e n t e  t ' i I une nageoire coudale cknt chacun des I&+ 
mewre combien p a r  le rapport dist. inter-orbitaire 1 d 
e ?  
est barf-& de m i r  ? 
amêtre de l'mil en il ? 
1 1  --- mesure combien par le rapport longmx standard / h t e u r  du corps en S ? 
12 - "re combien par le -port lomyeur du m u s e ~ ~  / d i d t r e  de I 'oei I en R ? 
13 - B u r e  combien p a r  le rapport longueur standard / I#?guwr de la tête en IB ? 
14 - [rresure combien par le rapport IongRur de la tête / diamêtre de I 'oei I en R ? 
15 -- pdsente t' i I une tache humerale ? 
16 --- e s e n t e  t' i I une tache pedoncul aire ova le sur la p t  ie infir i eure ckc pédoncu I e caudal 
17 --- p-ésente t' i I une tache pedoncul aire no ire sur toute la hauteur du pkkmcu I e caudal ? -_____--------__--- ------I_----- - ---_ - ------- 
Liste 2-2-2-c 
Liste des enregistrements de définition des verbes dans le dictionnaire 
L w u b  !N,K, 
Lur 1IA o n o  
Liste 2-2-2-d 
Enregistrements fondamentaux des verbes 
cod tex 
Ufffa 001024Forme d'appel 
Ufffb 025024Forme interrogative 
Uf f fc 049024Forme af f i rma t i ue 
Ufffh 073006Premier auxil Iiaire affirmatif 
Ufffi 07Q006Deuxieme auxil Iiaire afirmatif 
Ufffj 085005Troisieme auxilliaire 
Ufffk 090001Lettre pour le mode interrogatif dans le programme IDENTIFICATION 
Uffga 001002Caractet-e de tri des verbes 
Uffgc 00100202QListe de5 couples de CHAPITRES acceptables 
UfnOl 001001Lettre code d'utilisation (A = non utilisée, absente. U = utilisee 4 
Ufn02 002005Sous-programme de saisie 
Ufn03 007005Sous-programme d'ecriture 
Ufn04 012004Ugleur par defaut 
Ufn05 O 16004Ua I eur m i n i mum 
Ufn06 020004UaIeur maximum 
Ufn07 024030Nom de l'information < nombre, rang, priorite .... > 
Ufn08 054005Sous-programme pour identification 
nog 
BPamp 
BPamq 
BPamr 
BPams 
BPam t 
BPamu 
BPamv 
Liste 2-2-2-e 
Liste de synonymie du bassin Pampana 
nod 
BPamx 
BPamx 
BPamx 
BPamx 
BPamx 
BPamx 
BPamx 
Taxionomie avec les fantômes 
TRXIOMnIE Daumt itabli Is 23/04/1941 Ò 16:27:M Pog. 1 
ORRM . v IWflFIDIUISIW WDRE FRH I LLE 
U S S E  ~ I U I S I O H  SLRERORDRE SOUSOFlDRE 
PI SCES 
I -- -- I -  
I -  
I -- --- I --- 
_-I I --- -- I -  
---- I  ---- 
I -- 
I -- 
I- I --- 
- I -  
l -  
- 1 -  
--- 
--- 
---- 
---- 
I 
M S  
Rs"wxI I -- 7 1  - 
I -  -1Pw he 
I -  WA I OBAT I F M S  --- I - I '-- --- I -  l -  l -- I - m T I a E l  ** - l - l -  l -  I -  I - DASWlTlaE 
-- I -  I - I -  I -  PRISTIDEI ++ 
I -- l - l - -  I -  I -- PAlSTlIYlE 
- I -  I - I -  IYRCMRHINl FawES --- I -  I - - - -  I - C#IMARINIDEI ** 
I - - I -  l -  I -  I - CFIRCHSRHINIDFIE 
l - l -  mimi D i m  
I -  I -- l - Ffl I ST I FORES 
l -- I -  SURcHItlORPW ---- 
- I -- HOLOCEPHFILII 
l -  (3STEIcHTmES 
1 --- I -- FICTIWTERVGI I 
I -  l -  I -  ELEOSTE I 
l -- I -  I -- aWE0mFf-R I ---
I -- I -- l -- I - I -- ULPEMORPWIA ** 
I -- I ---- U E O I D E I  I ---- I ---- I ---- I - - - !  ---- 
I -- I - - I -  l -  l - l -  I I - CLLREImE 
I -- l -- I -  l -  I -  I - PRISTIOFlsTERIDFIE 1 _--- I ---- 
1 --- 1 -  I -  l -  I -  l -- I -  DMTlClPlfOlOEl 
I -- l -  I -  l -  I -  l -  l -  I -  DENTICIPITImE 
l -  I -  l -  I -  ELoPamFwl 
I -  I -- l -  I -  I -- ELOP(YIORPHAAu 
l -  I -  l -  I -  ANGU l LL I F M S  I ---I --
I -  l - l -  I -  FIIOUlUOl DEI 1  I ---- I ---- 
l -- I -  l -  I -  l -  I -  I - I -OPHIcnTHrllDAE 
I -- I -- I -- I-I - -  ROP I FORUES I --- 
ELWOIDEI 1 I1 --- I-I - -  I -- I - I -- 
auxi~oFlKs --- I I -I- I ---- 1 --- 1 --- 
I -  _-- I ----- l -  I -  
l -- I -  
l -  --- i ---
I -- --- I --- 
I -  -- 1 ---
I -  --- I ---
I -- I -- 
I -- ----I --__ 
I -- - - - - I  ---- --- l -  I -  
I- 
I -- 
I -- 
I -  -I -  -- I - 
I -- -I -  
I -- --- I -
----I ---- 
-
-
----I ---- -- I -  -- I --- 
I -- 
I -  
I -  
I -- 
I -  
I -- 
I -- 
I -  --I --- 
I -  
I -  
--- 
-
--- --- 
-- 
Liste 3-1-1-2 
(2 pzges) 
I -- 
I -- I ---- 
I -  
1 --- 
I -- 
1 ---- 
I ---- 
I -  
l -- I ---- 
I -- 
-- I - TETRAOWNTIFoRmS - l -  I -  TET#mOHTOIEl 
I -- I -- I ’- T!T”mI#€ 
DSTRRICPWSI 
I -- CWRINIFORKS -
--- -- I 
----I ---- 
- I -  
- I -  
l -- - I -  
I -  
- I -  
--- 
- l - ~ l L E I  
I -- -IDRE -- I 
I_ I -- l -  CITWIRINIIME -- I I -  DI ST I CHODOM IDRE -- l -- I -  HEPSETIWE --- I --- mIHolDEI 
I -- l -  CYPRIN I D E  -S ILLR I FORKS 
I ---SILURIFORMI *. - l -  I -  “ILI lmE 
l -- I -  Ml IMT 
- I -  I ---emRlDAE 
Liste 3-1-1-b 
Taxionomie sans les fantômes 
Poge 1 TAXIOtWI IE Documot dtobll I* 24/04/1w1 a 08:32.21 
WADE SWSCLRSSE IKFlMIUISIOP( ORORE FRnlLLE 
aAssE swSDIUISIoF( SUPERORORE SWSORME 
PI SCES 
I -I- ACRMHOOI I 
THYES 
I3sm"I I 
-tpc+Q*hD -- I- -- l -  I -  R3T IM I D I I'tORPW 
I- I - 1 - 1 -  "LIaeATIFaaES 
I- I 1 -- I --- 1 - -u**** - I--- l -  I -  I -- I -- DRSWlTlDFL 
PR IST IFOWES I- I -- I I_ f -
-,I --- I -- I --- I -- U+**#*** - I -  I -- l -  I - I FRISTIDRE 
I_ l -  I -  SELRM1mHR -- I -- I - I - CRRCHWW I NI FORmS 
-I- I -- I I I ---**** 
I -  I -- I-- l -  I -  1 - 1 - 1 -  CFMKHWHlNlDFIE 
I -- l -  HOLOCEPWLI l 
I -  C r s T E I m s  
I -- I -- ACTINOPTERXI l 
l -- I - I -  TELEOSTE I 
I I --- I - l -  uu+EomRPHR 
I -  l -  I -  I  I - -**u 
CLlREIFOFPiES I -- 1 --- 
-- l -  
I -- - I-- 
I -- 
I -  
l -  
I -  ---- I --- 
I -  --- I --- 
I -- 
I -- 
I -- --- I --- 
I -- 
l -  
I -- -- I -  I --- -- l -  
I -- 
I -- 
----I ---- 
I-- I --- 
I -  ---- I --- 
I-- 
-----
I-
--- ------ 
I- ----- 
--- 
-- 
I ---- 1 -- 
l -- I -  
l -- I -  
l -- I -  
I -- l -  
l -- I -  
l -  I -  
1 --- 1 
1 --- I --I 
--- l -  
I -  -- l -
- I -  - l -  
I -- 
l -  
I -  
l -  
I-
-I
-
TRXlaKXIIE Dorrnmt itabli lm 24/04/1991 à O8 34 10 
ORFIDE SOUXLRSSE IKR#)IUISIoN ORDRE Fm I U€ 
CLRSSE sOUsDlulslm BpERowy(E 
I -- 
I --- 
I --- 
I --- 
I -- 
I --- 
1 --- 
I -- 
I -- 
I -  
- I -- 
DsTEOol --- I -
I -- 
I -- 
----I- -- I -. 
- I -  
l -- 
- I -   I -- - I -  
I- ----
-I 
I -- I -- %RHIOPTERYGII 
I 
\ 
I 
l 
I 
l 
l 
l 
I 
I 
l 
I 
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Liste 3-1-1-, 
(2 pages) 
TAX I oplon I E Docwnt étobli le 24/04/1991 Ò 09.24.37 Fog. 1 
TRXIOHXIIE Daulnnt &tabli le 24/04/1991 d 09:26:26 Page 2 
1 I -- 
Liste des Alestiini 
Doctment itabli Ie 24/04/1991 a 09:50:54 Pogt 1 
Alasti in¡ 
est une Tribu 
est inclus dans CHRRACIDAE 
I - Rlestes 
ut un oarra 
est inclus dans AlestIlni 
I --- I - Alates barrore 
est WIe Erpice 
est inclus drnr Alettes 
i - 1 --- l -  Alestes -2. balmom 
est UH SarrErpice 
est inclus d m s  Alesttr b a v m e  
I - I -- 1 --- Alestes w e  .bunrmis 
est une SOUSE+ 
est inclus dan Alastes barwoze 
I ---- I--- I -- A l u k  barwote m i a a i s  
est ma ce 
est Inclus c)mr Alertes bar-ze 
I -- l -  Alostes dontox 
as? une E r p k ~  
ast inclus dans R l a t a  
I -_- 1 --- I -- Alestes dentex dontex 
est ma SaaErpbCc 
est inclus dan Alesta dentex 
Rlestrs dentex sethente I --- I --- __- 
est ICR SaaErpèCe 
est inclus dans Alester dcntcx 
I -- I Alestos 1i.kuchtSII 
est una E s p è ~ ~  
est inclus dans Aicstcs 
1 --- I --- Alestes sacrophthalnus 
.It un! €+ca 
est inclus dans Rlectas 
I -- Alestes StLhllQnni 1 I ---- 
ast une E e c e  
est inclus dons Alestes 
I ---- Bpycinus 
art un Qenre 
est inclus dans Alestlini 
1 --- I -- b i n u s  abel1 
est wœ Espèce 
I --- I -- Bmirrtr afflnls 
QSt inclUS dan BrVCinUr 
est M -e 
est inclus dons Brycinus 
est une ErpiPce 
est Inclus dans Brycinus 
1 --- I -- ErVCinus batesii 
est une Espèce 
est incius dans Bryclnus 
I --- I -- Brwinus -toni T 
i ---- I ---- Brycinu bi-latus 
est une Espke 
est inclus dans Brycinus 
I ---- I ---- &ucIrms brwis 
est ~e Espèce 
est inclus dons Brycinus 
1 --- --- Bq~imn carmesinus 
est uu E- 
est inclus dans Brycinus 
1 I f --- Brycinus -1inae 
est wœ Espirce 
est inclus dans Bryclnus 
i - l -  W I n w  &Phmi 
est une Espèce 
ut InclUS dons b i n u s  
Liste 3-1-1-d 
(3 pages) 
TRX I MIon I E Document etabli Ie 24/04/1901 (i 09.52:22 Pag. 2 
I ---- I ---- Bryclnus grandirquuis 
est w Espèce 
est inclus darts -Inus 
l -- I - Bryclnn huilis 
est u m  E+ce 
est inclra dosp Brycinur 
f --- I -  -inn 1-i 
est UT Espèce 
ut inclus dcnr B q C i M  
1 ---- 1 ---- %yclnus interndius 
rst una Es&e 
ut inclus dw m i n u s  
I ---- I --- BriJcInus !acksOnli 
est une E s p h  
est inclusdarrpBrycinur 
I ---- I --- -i k i m l w  
est UI E+Ce 
est inclurdans%ryclnra 
i ---- i ---- Brycinn loteralir 
est une Erpace 
est inclus dam ~ c l m a  
I -- I --- Brycinur I.uclscus 
est uw *
at inclus danr Brycinur 
1 --- I --- B t ~ ~ c l m  IOOpipi~iS 
est UI E+co 
est inclus dons 6rwcinus 
1 - - - - I  ---- Brycinus luteus T 
est una Espice 
est inclus &æw Brycirmr 
I ---- 1 --- Elryclnus “Iq,idotus 
est une Espke 
est inclus dau %winus 
1 -- j -I- w i n u s  nigrIrouda 
est UI E& 
est inclus dans Brycinus 
1 - - - - I  ---- BryciNo WtQ 
est una *ce 
est inclusdOnSBrycinus 
I --- I -I- I --- Brycinus -e dowtl 
ut vn SousEspice 
est ircius dclns WyciM r*Iyc 
I ---- I -- I -- e4ycIrIus I?upu natm 
ast w SarpEPpa I ce 
est imlus dans Brvcinus -e 
1 ---- I ---- 1 --- 
est una SwsEsp&ce 
est inclus dans Brycirus nurse 
I ---- 1 --- Brycinus Cpisthotocnio 
est urrc Erpice 
est inclus dans Brycinus 
I --- I BrlJcinus pcrinpueyi 
est v1Q Espèce 
I ---- I ---- Brytinus poptac 
Brycinus W M  W s e  
est inclus dans Brycinus 
est une Esp¿ce 
est inclus dans Brycinus 
I ---- I ---- Brvcinus rhodopleura 
est une Espke 
est iwius dms Brycinus 
I ---- I -- Brycimn sadleri 
est una Erpece 
mt Inclus dans Brycinus 
est vla €+ce 
est l n c l u s d o n s ~ i r m r  
1 ---- I ---- Bryclnus schoutrdani 
TRXIOIIOC(IE - SMEIPiCa Tritu ow'* DaLI..ot 6tobli Ie 24/04/1991 ¿ 04,53:53 Pop. 3 
Etat de la connaissance conservée pour les Characidés 
LISTE DE niam Dowant ithli Ie 2Q/W/lpPl o 09:45.39 Page 1 
M R R R C  I DAE 
est une FRflILLE 
est inclus dons cHwIFIu)IDEI 
&ente tar!- des k.crchies de chmw cBt¿ de lo t6te 
e e n t e  touj- Ie cwps mti&mment,partiall-t cowart d 6coill.s mincas ou ossifiks ou p l q s  ossauses 
presente toujours m capr rrcOuvcrt d ' w  moins vm paire d'&cailles préonales 
*te touj- da dents coni- ou plu"Ic~ppides fates (a pairol) 
présente toujours dcs dan- timtu de Ia .bu fara si alles sont sur urœ -le r d e  
pr4rente tOUJouT's une ligne latbale bosse 
présente toujours M nogroira dipusa 
prkente touj- Io m l r e  w l e  rqonn¿e possbt parfois un mqon ossifié 
présente twj- wm m i r a  dorsole adipeuse 
pr&ente touj- lo noprolm dorurla inriri. -an ou en c u m t  drs uontmlcs 
+te touj- la noocolra dawle pctam!a vatral- 
presente -t In m i r u  p.ctmles at untralo 
pr¿sente touj- cles mg.airrr: vantrales 
présente twj- Ia mgooirrs vantrala mttwnt m arrière des nageoires pectorales 
*te tcujovr UT 0uva-tu-m brcrrhiale & cbqæ c6td 
p a c n t e  touj- u? .qrrI.tt. OssmuX 
&te toujars ¡es de c h o ~ ~  &ti de lo U t e  
présœnte tcujars d.s ocai I las cycloidms 
prisente tWJ- Un COPpS -t d'icCrllles IrbriWkS 
tWJ- &S den- W UN W pluli- 
6. v en &entail 
h rqpra at a lorn d'&toi1 
I -  Alesti in¡ 
est une Tribu 
ast lrrlus daa MARAClaE 
I -- Alestas i --- 
est w ciam 
est inclus dans Alestiint 
présante touj- des dents wtœnes dotks d ' m  cuspida dim trk d&mlopp& 
presente tWJ0W-S (MS m t s  int.ma+ ca la denoira intirimre 
&sente toujours la dants internes de Ia dchoire mp&riwe axcodes, coqrides et moloriformes 
presente toujours w œ  fontonel Ie fmnto-pwi6tale bien divaIopp& drs! chez I'odul te 
p.kente toujours ias nayeoiras pactmles inr6rias an mière de l'opercule 
-te toujours une Paupibe adlpause blen dknIopp&e 
prkante twjwrs d.s &coi I les s w  tout Ie caps ò I 'exception de lo tete 
A1-t- -24 1 --- I -- I --
ast VSQ E w e  
est inclus dans Alestes 
possède de 30 à 41 brcnchiospines SUT lo partie Infhiarr & premier opc brarchiol 
se trarve dons Ia bossin Bandawr (Sto d' luoire) 
se t- dons Ia bassin Comoei (&#-kim Faso-CÔtc d'luoire) 
se trowe dons Ie bossin CaUbaI tGuin&e-Guitnk Bissau> 
se trouve dons Ie bassin M i e  tSiai(laI-Oonbio) 
se trouw dons le bossin oib4 (Sinipat-Guirda Bissou) 
se t- dam Ie bossln Niger (Gui~o-r(aII-Nlger-NI~Icrt~eroun) 
se tr- dons Ia bossln Ni I tWrvxli-TanmnlrRuandrrK.nda-~Zair+-Ethiopie-Swdan-Egypte) 
se t r o M  dans Ia basin Ni I {lac ktwtu Sese Sm&o~(Zaire-ougonda) 
se tmwe dons la bossln Sas- (DuinCtCBtc d'luoira) 
se trouw &ns Ia bassin -1 (Ibl I+uin6e-NawItcnlcS.bripaI) 
se trouw dans Ie tassin Tchad (CawM-Tchod) 
se t m  dans le bossin Uolto ( W i n o  Fasc-TogwGhaw) 
se trowe dans Ie la TvJta?eQo (Kerya-Ethiopia) 
I -- Alates baremore baremozc I ---- 1 I --
est une SauECpico 
ast inclus dons Rlutes -ze 
possèdede Z à  26mqot-s branchu+da lonagaoirranle 
possade de 48 Ò 50 koillas Ia long de Io ligne lot¿role 
I --- 1 1 - l -  Alates baraoze .krmnsis 
est une SaaESpbce 
est inclus dam Alates bocunozc 
porshde de 22 ò 23 rqpra brancru+ de Io nageoire mole 
possède de 41 à 43 icailla Ia long da la ligna latérale 
I -  A l a t e s  baraozo Ioudmi.Ni% 1 -- I ---- 1 ---- 
est ure SousEspeca 
ut inclus donr Alestes bummare 
possede de 23 a 24 rcqpru bKlnchus de lo napeoire anale 
porsidP de 45 d 40 icCrllles Ia lonp da lo Ilgrœ IotÓraIe 
est une Espèce 
est inclus Qm Alestes 
e s e n t e  toujours la rmgeoir. dorsale irocrie nettesent M arière des: m i r e s  ventrales 
-skie de 1 à 27 branchiospim sur ia partie infiriwe du promier arc branchial 
K trowo dans Ie bassin m i e  (SClipal-Garbie) 
se trouve dans Ie bctssln Nigw (OuinCc-llal i-Niger-Nigério-Camerow) 
se trouw dons I e boss i n N i I (Burvd i -Taruon I e - R u P n Q - K . n y c r - ~ 2 a ï  re-E th i op i e-Soudan-Eqyp te ) 
se trouue dans Ia bassin Ni I {loc Mobutu Sese Seko)(2aïrr-Ouganda> 
se trouve dons Ie bossln Sinipal (PlaIi-Gulnie-(kuritonic-SCn69aI) 
se trowe le bassin Tchad (Ccæarwn-Tchad) 
se trouw daris la bossin UoIto ( M i n a  Faso-Togo-Oham) 
K tr- dans Ie lac Tw-kam-01~0 CKeryo-Ethiopie) 
Alestes -tu [ - I I-- I --
Liste 3-1-2 
(13 pages) 
LISTE DE TRIOLETS Damment itabli Ie ZP/W/1001 ò O9:47:29 Page 2 
FRI1iLLE . Genre 
Tribu ¡%&ce 
Alestes &-.tex darttax 1 ---- I ---- I ---- , ---- 
est urrc SousErpke 
est inclus dane Alestes dentex 
poss& de 19 a 23 rayans b r a n c h  de la rqaoire onale 
poss& de 44 d 51 écailles Ie long de la ligne :atérale 
I -  Alates dentex seth.nte I -- I ---- I -
at uy saaE.pbca 
ost inclus dans Alestes dentex 
pas& de 18 ò 22 rapns brrrnchus de ia nageoire anale 
pssède de 43 à 50 kuilles ie long de la ligne latirclle 
Alertes I ietvechtsi i I --- I I ---- 
est UYI Espèce 
ost inclus dans Riwtes 
puss* de 1 a 27 brmchiospim s w  la partie inf6rieu-e du premier a c  branchial 
pos& de 14 o 16 rayons brcmchw de la negmire anale 
se trouw dam le bussln Zaïre ( F h g o l o - Z ~ l r C o n g P - ~ t r a f r i q u e - Z a ï r e )  
se Wowe dw Ie bassin Zaïre ~Luaprio-tlc&o)(haiai-Zaïre) 
se t- dpls le bassin 2aïre {loc Bangl*olo)(Wle) 
se trouw dom Ie bassin Zaïre {\oc Tubo)(Zaïn) 
se t m w e  dans Ie bassin Zaïre {lac Upaba)(Zaïre) 
est w Espèce 
ut inclus donr A l a t u  
possède de 1 ¿ 27 branchiospinrs sur la partie inf6rlrurr du p'aa1.r m c  brcnchia! 
possède de 17 z1 20 rqpnr bronchur de la "oproire male 
.~UIIY au maximm W par la longrcr totale (en millidtres) 
mesure au wniw 2500 pour Ie poids (m prarcr) 
se traM duw I* bussin crotr ~ ~ l p i r i a )  
se traha dims l. bussin CuCnrcr (Fhpola) 
se t- bms ie bassin OgGad ( 
se t r w w  duw Ie bassin 
se traM dom Ie bassin Uari (Cacran) 
se trouw dans Ie bassin Zaïre ( F h p o l c r Z a b i ~ ~ ~ t m f r i ~ - Z a ï ~ )  
se trowc dans le tusi;n hire {Kusaï+loc Di lolo)(Angola-Zaïre) 
se trawe dons Ie bassin Zaïre ~L~uIa-ndrof(~kr~i--Zaïrc) 
se trarve das le bassin Zaïre ~Sangho)tb"-Congo) 
se trouw dans I C  bossin Zaïre {lac Bang*ciolo)(ZaRhie) 
K trouve dans ie bassin Zaïre {la TongonIka~(~i-Tanzanic-Z~ie-Zaïre) 
se trouue dam Ie bossin Zaïre (loc Tukr)(Za'ire) 
se tr- dans l. bassin Zaïre {loc -)(Zaïre) 
Ri-tts st&lmmi T 1 ~ 1 I -- 
est IM Erp.CP 
est Incius danr A l a t e s  
posSede de 45 à 300 brmchiaspines sur la partle inf&rieu-e du premier arc bronchial 
sç trowe dans le bassin Pcmgmi (Taruanie) 
se trawe dans le bassin Rufijif)uaho (Taruanie) 
se trwue dans le bossin hl (Tcruanle) 
I -- Alcsta mcrophthalus I -- 1 --- 
T)
I -- I --- BrlJcinur 
ut un Genre 
est inclus dum Alatiini 
+ente taujarr cks m t s  externes dotées d ' m  cuspide médian très diuoIopp6 
présente twj- Ier dents int- dr ia &in +i- excauées, comprlder et nolcriforws 
présente tauj- des kaillos sur taut le carps à I'ucoptim de la tCte 
est uw Espèce 
est inclus dans Bqcinus 
posside de 5 d 5 kaillas au-dessus de Ia ligne latbale 
se trouw dw l. bassin Zaïre (RngoIa-Zorbie-Congo-Canerwn-Contrafriquo-Za'ire) 
est vy Espèce 
est inclub drm Brycints 
p-ircnte taujars la nopeoire dorvale 1rdr4e nettement en arik des nopaires ventrales 
poss&de de 6 a 6 écailla -sus de la ligne latérale 
se Wowe daa Ie bassin Qalana (Krya) 
se trouue dam Ie bassin Pangan1 (Tanzcnie) 
se trouw dans Ie bassin Rufijl-Rurhcr (Tmzcnie) 
se trauw cbans Ie bassin T m a  (Kago) 
se trouw dons Ie bassin Uobi Giubia (Ethlopie-Sowlie) 
se trouw dons Ie bassin hi (Taanie) 
at vy Esphce 
est inclusdam~inur 
I ---- Bryclnus obeli I ---- I --- 
I -- I - I - Brycinus affinls 
I - l -  l -  Wyclnus &toni T 
@ s e n t e  toujours w œ  fontml Ie front-i&tale bien d6ueIopPic &me chez I 'du1 te 
porside de 1 Ò 15 brcrrhiorpinrr sur la partie inf6riew-e du prollier arc branchial 
pos- de 6 o 6 kuilla -sus de Ia ligne Iatémla 
pos& de 13 d 13 kuilles pridorsaies 
se trawe dans Ie bassin (Cœeraul-conga-oabon~ 
LISTE DE TRluETS Docwnt itobli Ie 29/04/1991 a 09:49:11 Pop. 3 
FMI I U E  Genre 
Tr i h, Erpice 
I ---- I ---- Brycinus batesii I ---- 
est ure Espice 
est inclui dans Brycinur 
w e n t e  toujours la nageoire dasale insirio nettement en arri¿ra des nageoires uentrales 
posside de 4 ¿ 4 billes ardes- de la ligm latirale 
pozs¿de de 5 ¿ 5 icoilIcs ardrrsus de la Iigm latbale 
uowm entm 310 et OOOQ par Ie rapport 1- stmdard / harteur du corps m I 
se trarva dans Ie bassin Krlbi <-) 
I -  I - - I -  minus bi-latus 
est Irla Erpice 
est inclus dans &ucirur 
prkente toujours drs kndu ou tocha outru 
p.irarte toujours du toches : dcw postdorsales 
se trouve dans Ie bossln Zaire tAnpoI~ZohbirCongo-CaC~tmfrlqw-Zairr) 
Y t- daw le bassin Zaïre (lac tiaji pk)orbe)(Zaïre) 
se t- dom Ie tassin Zaire (Irr  zaire) 
I - I - I -  67yciM h i s  
est UT Erpiccl 
est inclus dw m&iM 
phan t e  toujaro la m i r a  dorrale imsi. mtt-t II arriòra d.r rop.oiru wntra1.r 
porride de 13 a 15 brandva la nogaai- anale 
pdda de 4 à 4 billes arda- de la lip latirale 
possède de 5 Ir 5 &cailles wd.ma dœ la lip latbale 
mesure entre 1 et 304 par Ie rapport longuew standard / houtwr du carps M I 
se tr- dan+ le bassin Ogm (Nipb.ia) 
I - I --- l -  minus carnesirus 
est ~ l e  -ce
est inclus danr 67yciM 
prkante tauj- UT banda ionpitudinale s w  toute la 1- h s  f l a m  
h t c  twj- des baxh ou toches artru que la todr hcdrcrle ou prkwdale 
porrids Q 12 à 12 6caill.r p'idocrales 
.cmra entre 1 et 300 par Ia rapport longucr de la tite/larqmr &J u1.~1 a I 
se trcuue dan ie bassin Zaïre ( F h g o l a - Z c r b i ~ t r a f r i q w - Z a ï r e j  
I ---- I ---- I ---- Brycinus COroIiM. 
est m e  Espèce 
est inclus dans Brycinus 
prkmte toujours une bande longitudinale soabre M toute la longueur des flancs 
prisente toujours des badts ou t e  autres que la tache huCrale QU p-Ccadale 
.o.up. entra i et 200 pour Ir v t  longuwr de la tOtc / lcrgsur de la tCte en I 
œsure entre 300 et OQOO pour Ie rapport longuur th la tite/longuuc du YIIIQ~ en I 
se tr- dans Ie bassin Niger <Qulrdr-r*ili-Niger-Nigiri~) 
I ---- 1 ---- I - 
est um Espkce 
est inclus dans &ycinur 
prkente toujours m e  fontarwlle frmto-porietalc bien déuelappée rima chez l'adulte 
prisente toujours une tache hudral. 
prbente twj- um t a k  pMahU1ait-e 
p0rS.h dc 6 d 6 d.nts ext- d Ia rbCh0It-e sqdrinre 
p o s h  de 6 d 6 billes ardasus de la lipr Iatb-ale 
se tr- dans le bassin CCrJaIly (Ouln&-C&te d'luaire-Lib&ria) 
sa trouUr! dans Ie bassin Dodo (C6te d'luoim) 
se trows dam Ie bassin niro < a t e  d'Ivoire) 
se trarvP d m s  Ie bassin T a b w  (ate d' luaire) 
i ---- i ---- ---- BmJCirrrs g P n d l V l S  
est m a  Espèce 
est IrcIus danr Btycirus 
prkente toujours la nopeoire davale insCrk nettement en a r r i h  der nogcoircs uentraIw 
porseda de O d 1 1  rqpm bru-dws de la nageoire anale 
possède de 3 à 3 hiIIes tm-dessaus de la ligm latirole 
possède de 5 à 5 kailles ardcrsus de la ligne lathle -entre 330 et oo00 pour Ie m t  langumur stœdœ-d / houtua- du corps en X 
se trouw daa Ie bassin Zaïre < A n g o l a - Z œ b i ~ t m f r i q u e - Z a ï r a )  
se t- dans Ie bassin Zaire {Kasaï+loc OIlolo)(Anpola-Zaire) 
sa trarw dans le bossin Zaïre (LLaprI~o)okrIai-Zaïro) 
se tmwe dons Ie bassin Zaïre {la BangVi0Io)CZambie) 
se trowe dw Ie bassin Zaïre (ia bji -)(Zaïre) 
se trou- dans Ie basoin Zaïre {lac Tanganika)(&rwdi-Tauanie-Z~ie-Zaïre) 
se t- dcru le bassin Zaïre (lac Ttmba)(Zaïre) 
se t- dans Ie bassin Zaïre {lac upaaba)(Zaïre) 
I -- BryZIrm hunllis 
wt u?e ESpke 
est irxluz dan+ &Jcinca 
présente toujours UT fantmel Ie franta-pari&talc bien diKI.lDppcc .frr char l'adulte 
préunte touj- m e  taha pidarulaire 
por- da 5 à 5 billes ou-d~~sus dœ la l i -  latirale 
SO tr- danr Ie bassin Cuaua (Fngolo) 
se trouvr dans Ie bassin cvlhc tWaibie-la) 
sa tr- dans Ie bassin ok- (Naaibie-BotwuM-AngoIa) 
se trouve daw Ia bassin Zaire (Kasaï+lac DiIolo:(h~la-Zaïroj 
se tr- dms Ie bassin Zaire Vuapuia-ndro~(tialapi-~aïre~ 
la tache hrriroie ou précrwbrr\e 
m&iM dshai 
1 -- I --
LISTE DE T R I U T S  Domment &tabli Ie 2Q/M/lWl ¿ OQ:51:M Poge 4 
FAn I U E  Genre SaaErpace 
Tribu Espice 
I ---- I --- Bryclnus ¡.bari I ---- 
est une -ce 
est inclus dans BPJcima 
présente toujaws M tach huirola 
possède de 5 d 5 icallla e s u s  de la lip Iatirole 
se trouve dans la bassin Bandarr (Cbtc d’lwire) 
se trarn dans I C  bassin Bio (-te d‘luolra) 
sa t- dw Ie bassin Babo <Côte d’lwira) 
se trarvc d m s  Ie bassin Buz1 (Zi-crblqu) 
sa troUre dw Ie bassin COwrIly (Guink-CÔte d’lwircrlibéria) 
se trax*! dam le bassin Capi (Btwkina F d t e  d‘lwire) 
se trarve dans Ie bassin Cucnza (,%gola) 
se trawe dou Ie bassin Incovrti (Ofrique du 
se trouw d m s  Ie bassin Llqopo Wotswœu+bzollbique-Zi.bcibrpa-Afriqw Q Sud) 
sa trouw dans Ia bassin lb00 (Topo) 
se t r w e  dam Ie bassin fllpoud (ßuini.-CBte d’luoi+lb&ria) 
sa t- dans Ie bcnsln 
se trouw Qm le bossln %,te d luolre) 
II W dms Ie bassln Pongolo (Afrlqua du Wd-bzabique) 
K tram dans Ie bassin Ra*m (Twumim+loz&iqm) 
se trouve Qm Ie bassin F)Jf Ij l-fluaha (Tmzmie) 
II b-ouva cbms le bassin San PiCr0 (ate d’luoira) 
sa traM daa Ie bassin Sass“ tßuinirC6tc d’lwln) 
K trouve Qns Ie bassin Sove (Zi”e-Tanrcnie) 
se tr- dans le basin Tano (@te d’luoire+ham> 
se trouwe dans Ie bassin hi (Taumie) 
se trww Qra Ie bassin Z e e  ( Z c r b i t Z I ~ z m b l q u e )  
L. trouua dans Ia bassin Zaï- ( B n g o l ~ Z c r b l r C ~ t r a f r l q w - Z a ï r a )  
se trouw dans Ie bassin Zaïre (Kcacri+lac DIlolo)(Fhgolo-Zaïre) 
se trouve Qm le bassin Zaire (Luaprla-tb&-e)(nablaI-Zaïre) 
se t- daa Ie bussin Zaire (Sm#m)(Cœemwdonpo) 
se trnwe dms ie bassin Zaïre (loc Em+aIo)(Zarbio) 
se trouve dans Ie bassin Zaïre (loc Raj¡ tWo&e)(Zoïw) 
sa trouve dom Ie bassin Zaire {la T~lko)(WMdi-TaYmi.-ZarbitZaïrp) 
se trouw dans Ie loc hlai ( T m z a n i ~ c r b i ~ l a i )  
sa tmwe dans Ie I f f  Rukw (Tamanie) 
(c0mpt-n) 
m i n u s  intœ-œdius I ---- 1 ___- 1 --- 
ut M Espbce 
.rt inclusdcnw Brycinus 
possède de 12 ¿ 15 brrrrhiocplnes IV la partie infk.1- du prals LTC bmchlal 
poss¿& de 6 ¿ 6 dents ut- ¿ la dchoire &i- 
pos& & 19 d 21 rqpnr bmchus & lo m i r e  male 
por* de 7 à 7 billa cudasus da la ligne Iatkolc 
sa tr- dims Ie bassin FlpnibI (ate d’Ivoire). 
sa trawe QN I C  busrln B“a (C6te d’lwire) 
u trowe acms le bassin Capi (Bwktna F d t e  d’luoira) 
se trowe bom le bassin Grwt Srorcies (Guinée-Si.rra L-) 
se trcxwo dans le bopsin Konkar( (Ouinée) 
se trouve dans Ie bossin Krib1 (Caroun) 
se t- dans Ia bussln “p (ßuln6c-Siet-ra Leom) 
se trwvo dans Ie bassin fimo (Togo) 
se t- dans Ie bassin fligg (ßutn&-tlal i-tiigs+ctg&rla+”) 
se tKuw dar6 le bassin Fra (oharo) 
sa trouue dw Ie bassin T w  (ate d ’  Iuoim-W”) 
I -- l -- I -  Bryclnus jol2bonii 
est m e  €+ce 
est inclus dw Bryirus 
présente toujaws des dents -ides en total ité 
possède de 6 a 6 écailles au-dessus da la ligne latéraie 
se trouw cims Ie lac Victoria (Ouganda-Kwya-Taruanie) 
I --- I -- 1 -- Brycinus kingslyap 
est une Espice 
est inclus dons Brv=inus 
présante touj- des krdos ou taches autros que la tacha hrdcole ou PJCardaIe 
p r k m t e  toujours lar Vim p.ctwales insirins en a-riirv ch l‘opercule 
-ente toujours m e  -¡ère odipwsc bien dirwlopPee 
prisPnte toujaws urm tache -Ie 
poss&& de 25 a 28 CCalIIcs ard.ssur de la lips latirale 
se tr- bom Ie basskn L d d  tconpo) 
se tr- dans ie bassln N ’ T r  (Gœwaun) 
se trou- daru Ie bassin (Congo-ßabon) 
se tr- dans Ie bossln nvOnp Cœeroun) 
SP trarvP dans Ie bassin OgÔaué (ConerovrCongo+&mn) 
sa t- dons Ie bassin Zaïre ( ~ I c r Z c r b i ~ r n - C c n t m f r i q u c Z a ï r e )  
se trarva dms Ie bassin Zaïre (Kosaï+la Dilolo)(hgola-Zaïre) 
se trows dw Ie bassin Zain {LucguIo3b6ro)(NaIari-Zaïre) 
i - I - I -- BrycInus latacalls 
.rt Lrle €&ce 
est inclurdaaBrycinus 
p-banta tarj- w œ  fontawl Ie fronto-poriitale bien diueloppéc .iae chez I ‘odul te 
pdsenta tarjars la nag.0in d O M I e  ins4rie ou .Qnra ni- que les nageoires uentralas 
-te tarjarr u 1 ~  pcaupiSe odipeusa bien diVcl0ppé.a 
possldc de 8 ¿ 10 dents ut- ¿ la lldchoire supéri- 
porridp de 6 ¿ 6 &ailles au-dessus de la ligne latbale 
posridc de 12 ¿ 12 billa pddorsaIss 
se trouve dms le bassin WUI (Zl-zœbique) 
se trnwe dw Ie basrln Cm&d (NmIbItFhpoIa) 
sa W drra Ie bassin ( l ” i b i e + o t l a )  
se trarvc dans Ie bassin zrrbiz. (Z&itZi-zdiquc) 
sa trnwe Qnr Ie bassin taïn tRngoIo-Zabi.-Congo-CaKurC.ntrafrique-Zaïre) 
sa trarucr daa I. bassin Zoïre (Kmaï+loc D~lolo~<Anpofa-Zaire) 
se trowe 6ns ie bassin Zaire {Luqn~lo+loao )(tb law ¡-Zaïre) 
trouw darts Ie bassin Zaïre {lm Uw&a)(ZaÏra) 
LISTE OE lRl0LnS D a L R n t  itabli Ie 2Q/W/1oQ1 ¿ DQ:53:36 Poge 5 
FFn I U E  oarc -e 
Tribu E& 
I ---- I ---- I ---- Brycirwr Iouciscus 
est une Espèce 
est irpcius dans Eqcinus 
présente toujours m e  fontanel Ie fronto-pariétale bien dé.elo+e "e chez I'adul te 
+sente toujours v?. PapiSc adipwse blen déueIop& 
poss&& de 16 ¿ 999 branchlospines sur la partie infbrlwre du praler arc bhmchial 
porsi6e de 6 d 6 dents u t e r m s  ¿ la dcholre ap6-lnre 
de 6 a 6 kailles ardnrcs 6 la lipna latérale 
se ~J-OUM daru Ie bassin COrrrbaI (Ouink-ouini. Bissau) 
se trovve dam Ie bassin m i e  (Sa*gol-Gabie) 
se trowe dans Ie bassin Nips tGuinicnali-Nig.rF(igéria-Cœemun) 
se trows dans le bossin S¿négaI (ftal i+uirde+awi tmie--i ) 
se trouve dans Ie bassin Uol ta (Burkina F~s0-Togo-W") 
I -- 1 -- 1 -- win u s  longlplmls 
est um E+ . 
est inclus dans Rrycincn 
-te t w j a r s  m e  fontanel Ie fmnto-pmiCtaIe bien d6ueIopp6c W chez I '06Ul te 
&te taujaws lo mgmire dorsale ins&+ mtt-t a arih rk. mg.01- umntrales 
&te tarj- m e  Papi& adlpnas: b l a  &veloppk 
po+s&e de 1 à 15 brmchiospinm s w  la pa-tle infiri- du wealer QT brcnchlal 
poorid. do 6 d 6 dat. axterms a la dchoire  
pas- de 6 a 6 kaillu arduw de lo iiqr latwle 
pas- de 8 d 12 kaillu -les 
sa trawe dans Ie bassin Aq*bi (Côte d'Ivoire). 
se tr- dons Ia bassin Bclnco (ate d'lwire) 
se t- dans le bassin Blo (ohono-c6te d' Ivoire) 
se trowe dons Ie basrln Barbo (C6te d'luoire) 
se trcua dans Ie bassln CauaIly (GUl&-Ce d'lwlre-Libiria) 
IO trcua daru Ie bassln Como6 (Burkina Faso-Côte d'luolre) 
se traM daa le bassin COrrrbaI (Oulnitoulrrk Bissau) 
se t- dons Ie basrln Cross ~ ~ i q b r i a )  
se t- da-s Ie bassln Dodo (ate d'Ivoire) 
se t- dam Ie bassin Fatala (Oulnáe) 
se t- dw Ie basin m i e  <SarigaI-Ordie) 
se trarvc bam Ie basln Chat SCorIu (Gulnbrslerra Leone) 
se tr- dans le bassin ß&ba (SMgal-Ouinéa Bissau) 
SC trowe dam le bassin KaJtou-6 (OuinCe) 
se tr- dims Ie bassln Kwllar (Congo) 
se tr- duns le bossin Krib1 (Ca") 
se tr- dcms Ie bassin L d  (
se t- M s  Ie -+In 
IO tr- danr Ie bossin Hoa (QuiniCslerra L-) 
se trarva da-s Ie bassin Mongo (Guinksiara Leone) 
se trouve dam Ie bassin tbno (Togo) 
se trcua dam Ie bassin fl6 (ate d'Ivoire) 
se trowe danr le bassin N'Ta (Gæerum) 
se trcuue dar6 le bassin Niger tßuinée-tlaIi-Nigar-tiigérieGæe") 
se trouwe dans I@ bassin Nipari (Ouink-Cdte d'Iwire-Libério) 
se trwue cbæu Ie bassin tCcqo-oabon) 
se t- dans Ie bossln rpnP <Caarcu?) 
se trovvo dans Ie bassin N6r-o (Côte d' Ivoire) 
se t- dans Ie bassin Opun (WigCria) 
se trouve dans Ie bossin opsouC v) 
se t- d m s  Ie bassin ouini (Bmin-Nigwia) 
se trouw dons Ie bassin P v  (Si- Leone) 
se t m w e  dom Ie bussln Pra (ohana) 
se t- dans le basin Saint 3ohn (LiWria) 
sa troM dans le bassin Saint Paul (Libéria) 
se trouw dans Ie bassin San P&o tat@ d ~ l w i r e )  
se trouue danr le bassin Sanopa (Ccworoun) 
se trouw dans Ie bassin Sorsandra (GuinCe-CGte d'luaire) 
S. trouve dons Ie bCKsIn Sell (Sierro Lome) 
se trwvs dons Ie bassin Sum (Sisra Leme) 
se trouve dans le bassin Tabw (C6ta d'lwlra) 
se t- dom Ie bassin T w  (ate d'luoirc0haK1) 
se trouw dons Ie bassin Uolta ( M i n a  Faso-Togc4hma) 
se trowe dans Ie bassin Uari G") 
se trowe dans Ie bassin Zaïre (~IctZarbitConpo-Caerovl-Ccntrafrique-Zaïre) 
se t- dam Ie bussin Zaire (Sangha)(Cmeram-Cargo) 
est u m  Espice 
est inclus daru BrlJcinur 
se trwue dans Ie bassln UoIta (Burkina Faro-Togo-Ohana) 
I -- I -- I -- Bryclnus.acrolqidotus 
est v?. Espèce 
tst inclus danr BrlJcirur 
&te touj- ia mg.oire dorrale Ins- ncttment en ariire da nogaciras vatrales 
porlide de 4 à 4 billes or-durars de la lip IatCraIe 
por- th 5 ¿ 5 billrs arb.mts do la l i -  latérale 
se trouve dans Ie borSIn -i (ate d' luoire). 
se trouw dam Ie bassin Bandw (ate d' Ivoire) 
se trwue dans Ie bassin Bia (Ohma-CÔte d'Ivoire) 
se t- elms Ie b i I n  (C6te d'luolre) 
se t- dans Ie bassin CawIly (QuinQeCÔte d'Iwlre-Llb&ia) 
se trouwe dam Ie basiln Cord (Burkina Faso-CBtc d'luoire) 
se trow dans Ie bassin CaCrbal (ßulnkoulrde Bissar) 
se trowe dans le bassin CPCSS (Ccl..rourlliQ6ria) 
se traM daa Ie bassln Orrat Sarria (OuiniSSierm L-) 
se traM d m s  Ie bassin Q&a (6higal-Ouinit Bissau) 
se traM bw Ie bassin Kopoo (Duinie) 
se trawe dans le bussin M a r i  (Ouinic) 
se  trou.^ dans le bassin Kribi (Cœwrnm) b.w ~s biin Lofa (hi,-&Li*,iG; 
sa tr- danr Ie bassin flaw (Ouinit-Libéria-Sima Leone) 
se trawe dara le bassin tba (txllnkSJerm Leone) 
( ~ ~ L l ~ l a - s l c c r o  Leone) 
I 1 -1 --- Bwcirxa luteus T 
antre 310 et oo00 par le rrqport longuur standard 1 harimu- du torpr en I 
LISTE DE miuns Docuent itabli ie 29/0)/1941 a OQ:S6:?0 Pqp 6 
F W  I LLE Gmrp - 
Tribu Erpico 
se trowe dons Ie bassin tlorqo (Oui&-Sirra Loon> 
se trouve dans le bussin Hono (Togo) 
se trouve dans le bassin Flé (Côte d'lwire) 
oc trouve dans ia bassin N'Tes ( ) 
se t- das Ie bassin Nip.c. (Ouin&-NaIi-Nip.c.-Nig&-i~roun) 
Y t- dom Ie bassin Nil (&rudI-Torumie-Rmda-K.n,rcl-~ugandcrZoircfthiopic-Sada-ERlpte~ 
se trouw da ia bassin Nil{lœ -tu Sese Seko)(Zaïrcougcnda) 
se t m w a  darr Ie bassin Nipou6 (OuinirCBte d' IvoirrCibiria) 
se trowe dam Ia bussin (cclrran) 
se traM Ie bassin E (ate d'Ivoire) 
se traM dw Ie bassin Dgv, (NigÓrIa) 
se trwvr bcm ia bassin OQ&U¿ (CœwumSConpcrGabon) 
se traM dw Ie bassin ad.d (Eenirdiicp-ia) 
se trouve dau Ie bassin P v  (Sisra L-) 
se trouw danr Ia bassin R a  (ßhœaa) 
se trouve dans Ie tusrln Saint ckhn (Llbcria) 
se tr- daK Ie bassin Saint PUUI (LiWria) 
se t- dam Ie bassin Sa, Pict0 (ate d' Ivoire) 
se trowe daK Ie bussin Sonopa (CCraKnn) 
se trau0 dans ie bassin Sasmmdm (Ouide-Cdte d'ivoire) 
se tru.4M dom Ie bassin Sell (Si- Loone) 
se trarw dw Ie bassin kva (Si- L-) 
se t- donr Ie bussin $.&+ai (bal ¡-Qui-l tani-1) 
se tmwe dans Ie bassln Ton, (Mte d'lvoircr(jhcncr) 
se trouue danr Ie bassln TcrPd (Uœeom-Tchad) 
se t r o w  dons Ie bassin Vol ta (Bwkina Faso-Tago+hma) 
se trarvc dans Ie bassin Uari ~~) 
se troLM bom Ie bassin Zaïre (Angola-Zanbi-trafrlque-Zaïre) 
sæ trouve dons Ie bassin Zaire {la Tongonika)(~i-Tmzmic-ZarbitZaïrp) 
se tr- dcns Ie bassln Zaïre {lac Tukr)(Zaire) 
se trouw dans Ie bolsin Zaire {iœ Upwba)(Zaire) 
se trawe dan+ Ie la Turkmo-Cho (K.nyoithiopie) 
se trarJt dam Ie lac Uictoria (-Toua?ie) 
I -- I----(---- bgcinus nigicada 
est wm Espèce 
est imlus dans Bqcinus 
présente toujours des badar ou taches autres que la td-œ *ie w (ricaudate 
se t r w e  dans le bassin NiparC (Ouida-C6te d'Ivoire-Libiria) 
I -- Brycinus nurse 1 ---- 1 ---- 
est une E d c e  
cst inclusdansBqcinvs 
pos&de de 6 a 6 &aill.r a~-d.rsus de la ligne latérale 
se trowe dam ie bassin Rpnibi (Mte d'Ivoire). 
se trawe dans le bassin Bosdoaa (Côte d'ivoire) 
se trouw dans le bassin Bia (OhQlo-Cate d'Ivoire) 
se tr- darts ie bassin Coa06 (Bwkina Faso-Cdte d'Ivoire) 
se trave dans le bassin Cœ-ubaI (OuInée-Guirbe Bissou) 
se t r w e  dcns Ie bassin Crass (Colrrcun-Nigiria) 
se trouve dans le bassin G a l w  (Ken 
se trouw dans Ie bassin W i e  (Sd$I-faabie) 
se tr- dans ie bassin ß&a (S&dgctl-Ouin6e Bissou) 
se traM dom la bassin K o n k d  (Ouini.) 
se trowe dœm Ie bassin Ron0 (Togo) 
se tr- dans Ie bussin l$Ó (Mte d'luoire) 
se tru.4M dora Ie bassin Nips (Ouin&-MalI-Ni~1g&ricrcaraM) 
se trouue dw ie bassin Ni I (Buudi-T~o?icffuandcr((ryo-Oupcndo-Zai'riopicSadonfpypte) 
Y tr- bam Ie bassin Ni I {loc lbkrtu %se SekoJ(Zaï-) 
se trwue dans ie bassin opvl (fii+ria) 
se tr- dons Ie bassin OUQe (Eenin-Ni~ia) 
se tr- dans le bassin Pppcna (Sierra Leane) 
IC tr- dons ie bassin R a  Ccihcw) 
se trouw dons Ie bassin Saint POUI (Llb&rla) 
se trouve dons Ie bassin S a s s h a  (ßuide-Côte d'Ivoire) 
se tr- dans Ie bassln Sénégal (r*rIi-Ouinia-buritanie-S6rdgaI) 
se traM bcm ia bassin Tchad (Cawsan-Tchod) 
se tr- dans Ie bassin Vol ta ( M i n a  F a r o - T W )  
I( trawe dora Ia lm 1 w k m a - b ~  (Kaya-Ethiopie) 
se trawe dam Ie lac Uictoria (Oupando-Kap-TPumie) 
( - - I _ - ) _ - -  I -  BqcIM m -ti 
est w œ  scusEsp¿ce 
est inclus dans Brycinus nwse 
se t r w w  dom Ie bassin Tchad ~Cosan-Tchod) 
I -  I - - 1 - 1 -  Erycinur rWTQ mna 
nt UYI sardrpicc 
est inclus dans Ergcinus -e 
se troum dw ie lm TwkmcrOro (K.mp-Ethiopie) 
est m e  Sou&spke 
est inclus dans Brycirus -e 
I --- 1 --- I -___ Brwinus apisthotaenia 
I -- Erycinus nvrc nvrc 1 -- I --I -- 
est Mc Espèce 
est Inclus bw Erycinur 
présente touj- m e  bade longitudinale sombre sur toute la longueur des flancs 
&sente touj- d.l bondas CU tachs attres que la tache W a l e  ou prdcaud4le 
meswe entre 200 et 9900 par Ie rupport looguaur de la tLte / 1- de la t&te em I 
aeswe antre 300 et 9900 par Ie roppat longuur de la tite/lanpaw du .UI.OU an I 
se trcuue dons ie bassin Kcuilar (Congo) 
se tmwe bw ie bassin N'la tCol.san) 
se trouw bam ie bassin nvaS (Cowrom) 
se trouw dora Ie bassin Sanaga "  
se trawe dans Ie bassin Uari t(;ruran) 
ss trouw dans Ie bossin Zaïre tAngol~Z~ie-C4ngo-Ccl.Prow?-Contrafri~-Zaïre) 
I ---- 1 ---- I ---- byci- prringueyi 
ut une €+cc 
est inclus dons Bt-ycirms 
pésente tcuj- dss badpr ou taches act- que la tache hcn6rale ou prdroudole 
présente touj- une tacha h u k o i e  
posskk de 29 ¿ 31 &cailles Ie long de la lip lat&mle 
se trarvc darts Ie bassin Zain {Lurpula-r(dro~(r*llal-Zaiw) 
I - I -- I - em&lnus PoptCr 
est me Erpice 
at inclLa¿ms%ycirra 
*ate tarjars una bonde longitudinale rabrr PE toute la lorquew e flancs 
presente toujours d.E bmdes ou tochrr autres que la toche huirale ou Ie 
posdde de 8 à 9 écailles prédorsalas 
neswe entro 
se t- dam Ie bassin Zain < A n p o I e Z a r b i ~ . n t r a f r i q u e Z a ï r e )  
se t- dw Ie bossin Zaim {loc upwba}(Zaim) 
1 et ZPQ par Ie v t  longuaa- de la tCte/longuyr du museau en A 
1 -  I - I - Rm&inus rhOd0pI.w 
est UIY E* 
elTt inclus dw erwclna 
&te touj- Ia m i m  -Ie inriri. mtt.ent ui -¡&-e des mg.olnr usntra1.r 
possède de 12 à 13 rapra brcrrhca dr la m i n  male 
p o s h  ds 3 ¿ 3 &cailles de Ia Nipz Iatirole 
possède de 5 à 5 (ccrill~ e r u r  dr la llqr lathle -entre 3M et PPM pap' I. rapport lonpuv standard / hartwr 6 cap. en A 
se trowe dora Ie barsin Zain (lac Tcnpanlkaf~Bvundi-Taucurle-ZollbirZaira) 
l -- I -- I I- w i n u s  rodlmrl 
est u?d Esplcc 
.lit inclus dan+ Iky)ciru9 
-te tarj- me fontml Ie fronto-parl¿tal. bien d i v r l m  .kc chu I 'adulte 
priuote tarjarr la mgmin darole i d  mttœent a m r l h  des v i r a  wantrales 
pordde de 18 à 22 brmchioopinœ sur lo partie infiri- du premie QPC M i a l  
poss&& de 8 à 10 dab ut- à la &thoin @i- 
poss¿de de 6 ¿ 7 kailles ardasus de la li -  lat&ale 
possède de 12 à 14 &ai I les pridorsclIes 
se trouve dons Ie bassin ZaaWra (Zarbie-Zimbabœe-lbzcrbiqoc) 
se tr- &rs le lac Ulctoria (OuOanQKenp-Tonranlic) 
I - I ---- I -- Bryclnus $ciCutedeni 
trt ur* Erpace 
wt inclus Qns b$/ciM 
prkente tarjars la nop.01~ dorsale insérée nettrat a 0rrihr-e das nagaolres uentmlw 
p i r a t e  toujours les m i r e s  badi.r de noir 
possède de 4 à 4 &ailles au-dessous da la l i -  l athle 
plrsède de 5 à 5 écailles &sus de la li -  latirala 
se tr- dans Ie bassln Kouilou (Congo) 
se trouwe dans Ie bassin N'Tu (ccl..roun) 
se tr- don+ Ie bassin Zaïre (AnpolcrZcrbie-Conpo-Collaran-Catrofrlqru-Zaïre) 
est ua E& 
rst irclus dans   in ur 
+ente touj- 
se trawe dans Ie barsin Krib1 (Caarovl) 
se trouw dan+ Ie bassin N'Tmm (CCrsan) 
sa t- dam Ie bossin opead < C r u r a >  
est une EspAce 
est inclus dans Brycinus 
prirmte tacjars uie fontamlle fronto-parl&taIc bien bioppk &me chcr l'adulte 
porrode de 16 ¿ 17 kWChioopinos sur lo partie infóriowe du proaier QT bnmchial 
possède de 8 à 8 dmts externes à la a&hoire rUp6rieur-e 
de 7 ¿ 7 icalllu ardasus de la li- IatkPle 
I - I -- I - Bryclnur tholloni 
wt vy €@!ce 
wt inclur~BrtJciIIUs 
-rate t0Ujou-s una fontwl le fronto-pwidtale bien divrIopPie I*r+ chez I 'adulte 
possè& de 13 à 14 bronchiorpines sur la partie infirieure du premier arc IrOnChiaI 
passhde & 22 à 25 royonr brarhur de la nogeoir. arwlo 
possède dc 7 à 7 &cai I la au-dusur de ia live latirale 
se t- dans le bassin Kouilou (Carpa) 
1 1 --- Brycœwe th I opr 
est un oare 
est inclus dau Rltrtllni 
-te touj- les dmts de Ia .bchoire apCriewcr NT trois 
*te toujwv bcr dents utt-s dotées d'ta cuspide d i a n  tres dewloppé 
+to toujours 1.5 dab int- da Ia h i r e  e- excauéps, comprimées et œoIor1fo"s 
psrrate toujOvr um fontawl Ie fronto-poriita1c 
prirente touj- w e  fontml Ie frontc-pwiitale bien clbeloppie m h e  &æz I 'adul te 
prirmte touj- w e  poupiire odipause b i m  diuc!l&e 
pésente tarjars des écailles s r  tout Ie corps à l'exception de fa tPte 
I -- +2 inus taen i WUS [ _ - - I  ---- 
badtr ou t e  wtm quc la tahe k l e  ou 
Ergcinus tumi T 1 -- I - 1 -- 
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1 --- I ---- I ---- Bryc-thiopr barlangeri 
est une Espèce 
est inclus dans Brycawathiops 
1 --- I ---- I __ Brycomthiops -0ps 
est une E d c e  
est inclus dora Bryc-thiopr 
l -  I -- i -I Bryronaathlopr .icro+tomr 
est une Espèce 
est inclus drra -thlaps 
1 __ 1 ---- 1 -  Brycawwthiops quinqrrsqwrwrp 
est M E- 
est Inclus dans Brycooathlops 
est une Tribu 
wt irlclus dora MFFFlclDAE 
I -- I -- 
est u? 0.nrp 
est inclus QN w i n ¡  M 
présenta tarjars les dents de la m8choire +¡.vr +UT une seule rcng(e 
présente toujars des dmts ut-s dot& d ’ a  cuspide ./dim trb &I@ 
p-ircnte toujours des ¿mts wxrowpi¿es u) total i ti 
d e n t e  tarjwrr cles dant. m l e s  au maxiam de trois napidar 
p-ip.nte toujan u m  fontonel Ie fronto-pariitaie 
p.isente toujours vy fontml le fronto-parlitale b l m  &Iopp). Ibn chez l’adulte 
w e n t e  tarj- UT p0rQih-a adipeuse blem d c w l w  
-te toujours des kailla sw tout Ie ca‘pr à i’.xcaption de Ia tit. 
I -- I - I - ~~ brwis 
est une 
at lKiW&rukQj”s 
p o s d  be 12 à 12 &nts a x t a w s  à la dd.roin +i- 
possède de 3 à 3 kailles -tre ligne latirale & oppendiCe 6caillwx ou-hsws m i r a s  ventrales 
se trouva dcns Ie bassin W i e  <SénégaI-ßcabie) 
se trouw dans le bassin Niger ( ~ l ~ l l ~ i ~ l g ~ i o - ~ e ~ ~ ~ ?  
se tr- dam Ie bassin Ni I (Wnwndl-Tanmni~.ny60ugardcrZaire~thl~ie-SardorrEgypto) 
Y trarve dons Ie bassin SiniQaI (hol i-CìuIn&-(burI tmicSkrigal) 
se trowe  do^ le bassln Tehod (CaaaraarTchod) 
se tr- dans Ie bassin Uol to (Burkina Faso-To~o-&ma) 
1 --- 1 -- I _--_ HvawyKa forska1 i i 
est une Espèce 
est IrlClW danr Hydocyus 
présente toujours les dents intenes de ia machoire i- excokes, cap.ikes et moiarifornss 
possède de 12 Ò 12 dents externes a La &hoire rtqAriwe 
possède de 2 à 2 &aillu entre lipna tatirale & w n d i c e  écailloux au-dessus nageoires wntraler 
se trowe dans le bossin Rgn¿bi (CBte d’lwlre). 
sa trouw dans Ie bassin Bondma (Cbte d’luoira) 
se t- dons la bassin bnd (Bu*ina Fcno-C&tc d‘luolre) 
se traxre dans Ie bassln caubai (GuInkGuin6e Bissu) 
se trouw dom Ie bassin Ombie (SWgoI-Ocrbie) 
se tranw da?s le bassin ßmat Scarcies (Duin&-Si.rro Leone) 
se trouw dans Ie bassin 06kr (SinigclI-OUinie Bisrar) 
sa tK*Ne dœts Ie bassin Kogen (Ouinée) 
se trowe darrr Ie bassin Konkaw4 CßuiniC) 
se trarve dans le bassin Lofa tßulnioiibéria) 
sa tr- dcKls le bossin r*mo (Ouin&-Llbéria-Sierra Leone) 
se trowe Cbns Ie b r i n  b a  (Ouinée-Sisra Leme) 
se trarve danr le bassin tk.n~~ (Guinie-Sierro Leone) 
se trou- dans Ia bassin h o  (Togo) 
u trouw dons Ie bassin Niger (Ouink~Ii-WiperFli~io-Cahcroun) 
se trarvc dons I C  bassin Ni I ( W l r v l d l - T a n z a n i ~ ~ Z a ï r e - E t h i o p i e - S o u d w l - E p y p t e ~  
se t- dims Ie bassin Ni I flac Mobutu SM S&o)(Zai”&) 
se tr- dom Ie bassin Nipoud (ßui&-CÔta d’Iwim-LIb¿ria) 
se trouw dans Ie bassin O k w  ( N c m l b l a - B o ~ l a )  
se trowe dans Ie bassin Ouhe (Bonin-Nipiria) 
se traM ie bassin Papano (Si- Leone) 
se trouve &ru ie bassin Pra (ßh”) 
se trawc dass le bassin Saint dehn (Libéria) 
se trouve dans Ia bassin Saint Paul (Libirio) 
se trouve dans le tassin S0rs:cnba (Guin&e-C6te d’lwire) 
LP t r w w  ¿ans le bassin Soll <Sierra L-) 
se trouw dons Ie bassin Sewa (Sierra Leone) 
se tracue das Ie bassin S¿r&aI (thl i-ßuink(buritanie-SCr+oi) 
SR tr- dans Ia bassin Tchad (ComrovrTchod) 
K trawe dan Ie bassin Volta ( W l n a  Foso-Topo-ohana) 
IC t m w e  dons Ie bassin Zaïre ( R n g o i a - ~ i ~ C e n t r a f r i q u e - Z a ï r e )  
se tKxrve dens Ie lac Rukw (Taruanie) 
se t m w e  dans Ia lac Turk-0.0 (Kmgo-Ethiopic) 
est uld -ce 
esf inclus dans 
prwcente twj- les dents Int- da la nactroiro sup6riou-e ex&+, comprldes et moIoriformes 
polrridr ¿e 14 à 14 dent. œ%terms d la dchoire @iewe 
-&de de 33 à 58 &aliles Ie long de la liga lathle 
se tmwe dims Ie bassin Zaire ( A n p o I c r Z ~ i ~ o u n - C . n t r o f r i q v P - Z o ï r ~ )  
sm trouve dam Ie bassin Zaïn (lac T~ika)tacrvdi-Tanzmi~ZabirZaïrc) 
se traM dam Ie bassin Zaïre {loc L;b..ba)(Zaïre) 
I ---- HyQgllni h* 
I ---- I ---- i -_-_ #&ocvus goliath 
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I ---- I ---- ClupeopeterSiLu 
est un oenrc 
ort imlus dans Petecsiini 
présente toujam des dents extanas dotbes d'un cwpidc &dim t r k  diuclOppé 
&te twJ- des dents -ides m total i t6 
prb.ntc touj- des dents œmies ou maxima & trois cumides 
prhente touj- um fontmal I R  fronto-pwiitale 
prkente tarJ- fantwl Ie fronto-parlitale blen diwloppk "e chcz I 'adulte 
pr&sente taujaws des écaillts s w  tart Ie corps à I'umption bp la tCte 
I 1 I ---- CILpeopcterSius schartederli 
ut une Erpice 
ut inclus dcms CIupROpmtersiw 
I --- I Dubisialestes 
est un ocrrr 
est inclus dam Pctersiini 
présente twj- m e  fontanel Ie fronto-pmiitale 
p + m t c  twj- vu fantml la frontopariitale bien déuelo&~ &e chez I'odul te 
m e n t o  twj- des &ailles sur taut le caps à I'uception de lo tate 
est um Espece 
ut inclus dans hboisialostes 
I -- 1 -- I II Dubois ia lestes tumbens is 
I -- I -I- I I)rrboisialwt- bifarclatvs 
est M E+Ce 
ut inclus don DuboisioIcstcs 
I - I -  Ladigesia 
ut un ßanre 
est inclus dw Petmlini 
p r h t e  tarj- des dents ut- dotées d ' m  cuspido ahdia? très diwloppé 
@ s a n t e  tarj- w fontmella fronto-pmlitale 
-te tauj- UT fantmtlc fronta-poriitala bien déueIopPee "e chez l'alte 
p.isonte toujours des &cailles absentes en want de Io m i r s  &+-sale 
7 
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I -- I ---- I ---- Ladigesia roloffi 
est m e  Espèce 
est inclus dons Lodlptsia 
se trcwe d a s  Ie bassin Pampmo (Sierro Leone? 
) - I - -  Lepidarehus 
est v1 otrse 
est Inclus d m s  Petsrilni 
présente touj- Itl dents de lo dchoirr sq&iwu RC m e  seule rcnpCe 
prkente twjcurs dt. dents utat. dotits d'v, cuspide midim trir biwloppé 
p.irate twj- dt. bats ~no~pldt. en totoliti 
pr&ente toujars dt. dmtr wnia ou laxiw de trois cuspi- 
& s e n t e  toujours wy fmtmel Ie fronto-pwiétole 
présente toujours vy fontmielle fronto-pariitole bien &lopphe .f# chez I'odulte 
prirante toujours des (cailles obsente en ownt de la nogwire dorsale 
présente toujours des &ai I les plus grandes ard~wr de la 1 igne Iatbale 
prkente toujours das (cailles. u m  Ccaille fine et mique de choqua cote da la base de lo nogeolre anale 
I -- L.pidgchur odonls I -- i --- 
est vy) E&
est inclus dam LepidarChuS 
sa t- d m s  le bossin Barbo (Côte d'lwire) 
I. trows dan+ Ie bassin nirC <Côte d' ivoirr) 
se trouve dons le bassln San Pibo (Mte d'Ivoire) 
Y trwue danr le bassin Tcno (CBte d'lwirrQrrwr) 
I I -- H i m l w t e s  
est un Qenre 
est Inclus dans Petersilni 
-te toujwrs d n  bats ut- &t&s d'un cuspide d i a n  très dcwloppé 
présente toujars du dents int- de lo dchoirr infiri- 
+rite touj- UT fontwal Ie frontopcriétole 
présente tarjars m e  fontwal Ie f r o n w i i t o l e  bien d&ueIoppicc .f.e chu I 'o61 te 
présente twj- des iC0ill.r LV twt Ie corps ir I'ucaption da lo tite 
est ~ I Q  +e 
est inclus dcnr flicrolates 
porsidc de 2 à 4 dents int-. de la dchoirr infbriwre : nabre de cuspldas 
se trouw dons le bossln Rgn6bi (C6te d'Ivoire). 
se trouw dans Ie bossin C o r d  (Burkina Foso-Côte d'luoire) 
se trarva dms Ie bossln Corth01 (oUlnkoUinic Bissou) 
se trowo dans Ie bossin LI.pop0 (Botaancrlkmbique-ZI~babw-Afrlqiw du Sud) 
se trouva dam la bassin Niger tGuin&-Holi-Niger-Nig&io-Caa") 
se t- dw le bassin Ni I ( W r v d l - f P l z m i ~ Z o i r t h i o p i e - S o u d c n - E P t e )  
se trouw dans Ie bossin Ni I {loc Mobutu s..P Sdro)(Zoïre-0uganda) 
se trarJa dons le bossin Cawgo <-) 
se trcuue dons ie bussin yncOaI (pbl i-Guin&+auri tonie-StdgoI) 
se trouw dans ie bassin Tano (C6te d' iuoirr-OhonCr) 
se trouve dans le bassin Tchad (Caura~m-Tchad) 
se trouve darts te bossin Zmbèze (Zoble-Zihbokr(lozamblqueuc) 
se trouw dons Ie bossln Zaïre ( ~ l o - Z ~ i ~ ~ e n t r o ~ r i ~ - Z a ï ~ . e u c )  
se trousc dans Ie bossin Zoïra {Kawrï+loc Dilolo)(Rngolo-Zoïreuc) 
se troM dans le bassin Zaïre ~sonpho)(UwrarrCongo) 
se t- dons Ie bassin Zoï- {lm &m&o}(Zaïre) 
se trouve dom le Im TuJt"O <Kroyafthiopie) 
est vy Espke 
est lrclus dons Mlmlestes 
flicroiutes ocutidm I ---- I --- I --- 
l -  I -- I --- Hicrulastes oltus 
I - - - I  ---- I -- ?limlester onsargil 
est une Esphce 
est inclus dons Microlester 
possède de i4 d 20 branchiospines sur Ia partie Inferieure du promier arc branchial 
I -- I ---- I ---- flimlcstes arpyrotwnia 
est uy Espèce 
est lnclus dons Hlwalestes 
flicrulutes ouriant- I ---- I ---- 1 ---- 
est une ErpPce 
est incius dans Microlestes 
, ---- I ---- I Mlcral~~tes brOuroghemi 
est una Espèce 
est Inclus dans flicrui.stes 
prisente toujours 2 lipnes lothles Incomplètes 
prbente toujours UM tahe huiraie 
présente twjarr vy) tahc pidaruIoira o w l a  sur la partie inférieure du pédoncule caudal 
pos+'de de 4 à 4 dcnts p.iwci I loires extsncs 
poosede de 6 à 8 bi I Its au-dessus bo la lip lotérole 
possède de 10 à 
poiskk de 29 d 37 (CalIles en llgne longitudirale 
I ---- I --- I -  Micralestes cobaloderi 
ast w e  Espka 
est inclus dons Hicrotestes 
12 hl I les artour du pcdonCula caudal 
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I ---- I ---- I ---- Ricrolestes cadoooculatus 
est une Espèce 
est inclus dons tlicralestes 
prkente twjars 2 lignes 1atiral.s incamplites 
prCaente twJOurs une tache h"Ic 
m m t e  twj- UT toche p&onculalre mire sur toute 1s &-Ac- ch: p&oncL:!e coud=! 
pouidpde 4 à  4da?bp-i.axillairuuct.mcs 
p.ida de 6 a 6 kaillu -sus dr la l i -  Iat¿rale 
possède de 10 à 
pos- oe 29 a 37 .caillas a lipra longitudinale 
¡ -- , - - - - I - -  Ricmlrrtes -is 
est une Espèce 
est inclus duns Ricralrstes 
se tr- dans le bassin cord (8vstlno Faso-C8te d' IwIre) 
I -  I --- I -  Ricmlatcs Congicus 
est w Espèce 
est inclus dara fiicraiatrs 
I -- l - l -  RlcmIUtes 
12 ¿cai I les artar du pMaruIe cadal 
est inclus dcns Ricralates 
I - I -  I -- Riwlutu abw-memis 
est une E* 
est inclus dans Rieralutu 
se t m  dons le bassin Cawlly (L)uinCe-CGte d'lwlre-Llb&ria> 
I -  1 -- 1 ---- Ricralwtes rlongatur 
est une E+e 
est inclus dcru Ricralastas 
se tr- dans ie bassin Volto (Burkina F-Togb-Oha?a) 
ait une Espece 
est inclus dans Rieralestes 
-e antre 130 et PQW pour Ir rapport dirt. inter-orbitoim / d i d t r r  d. l'mil en I 
-e atre 1 et 249 pour le rapport lonpucrr 6 la tite / d i b t r e  de l'œil 8n A 
meswe entra IJ0 et 9969 parr le rcqpat 1- 6, WIWU / d i d t r e  dr I'oei I en A 
I ~ I ---- I ---- Ricralrstes -1s 
, - i - - - [ - -  llicrolestrr f e l  
est UT Espice 
est inclus ckn. Ricrolaites 
I 1 ---- 1 - Plicralcrtu pvcni 
est une &+ce 
est Inclus dclnr Ricralata 
p6sente tarjars 2 Ilgas lathles incwapl¿ta 
présente toujours urm tocha InArale 
possède de 4 6 4 dents pri#xiIlaira externes 
possède de 6 a 8 kailles au-dessus de la ligne latir=!e 
poss& de 14 6 16 kailles actour du p(darwIr caudal 
porride de 37 à 44 &calIlas a li-  longltudinolr 
I -- 1 -- I ---- Ricralestas bl"ts 
est m e  E&
est incius d m s  flicraluter 
.osuy entre 1 et 130 par Ie rappart dirt. intw-arbitaim / diaêtre de l'oeil m 
meswe entre 260 st QW9 parr Ie rapport lmde la tite / didtrcl de I 'œi I en I 
ysure entre 1 et 140 pow Ie v o r t  longmu- du aus- dimêtm da l'œil m I 
est une Espèce 
est inclus d a s  Ricrolertes 
) - - - I - - - I _ - -  Ricralates hun1 I is 
ast une Espka 
at inclus dans flicralestes 
Msu-e entm 1 et 374 parr ie rapport longueur standard / longueur de la tête en I 
I -- R i w l u t a  int-tus 1 ---- i ---- 
est UT Espèce 
*st inclus dons Rlcralestes 
heswe entre 1 et 319 pour le rappwt longueur stondard / havtevr du caps en W 
est une Espèce 
est inclus dans Rlcralestes 
p-isentc toujarr m e  l i -  lathle coglite 
présente tarjaws m e  mgmoire -le d m t  chown des lobes est bb.ri da noir 
pos* de 10 à 12 brarhlospines sur la partie infiri- du premier arc bronchial 
possède de 4 à 4 dents priraxiilaires externas 
pos- de 6 6 8 écailles -sus 6. la ligne latkle 
I -- I --- I -- Ricralmstu lual&ae 
rst inclus dcM RiCralestes 
I Ricralrstes huloti I ---- 1 ---- 
I -- Microlestas lamberti I ---- i _-
rst vn Espèce 
LISTE DE TRlOLnS 
FRn I LLE OaM - 
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I --- 1 --- I --- Bicrolutes major 
est une Esphce 
cst inclus dQu Bicralestes 
.(OM entro 320 et 350 pour Ie v t  Ionpuur standord / harteur du corps en II 
I -- I I_ I - Bicrolestes notospllus 
est un E+ 
at inci- dcm nicraiestes 
I - I - I- nicroiesta midatolis 
at uy Espicc 
est inclus o a ~  Bicralates 
se trcuue dw Ie bassin -i (ate d'Ivoire). 
se trowe dans Ie bassin &ndcM (Ute d'Ivoire) 
se trouw dans Ie bassln Blo (awmrt6te d' luolre) 
se t- dons Ie -In Barba < a t e  d'luoire> 
se trarn danr Ie bossin Covol ly (OuinirrCBtc d'lvoire-Llb&ia> 
se t- bam Ie bossin Coroc (Burkina FaroC8te d'lvolrc) 
se trouwe dom le bossin Hom (Togo) 
se t- dcm Ie bassin ni (ate d'lwlre) 
se trowe dans Ie bossin N i g w  (Quide-tbl I - N i g e r - N I g é r i ~ )  
m trow dcns Ie bassin Nipou6 (GuinirCBte d'luoire-Libirio) 
se t" dw le bassin Pro (ßtamo) 
se trowe dcns Ie bassin Saint POUI (Li&io) 
se tr- dan+ le bassin San P160 < U t e  d'luoire) 
se tr- dons le bassin Sassmch-o (Guini.-CÔte d'lwire) 
se trouwe dans le bossin Sew (Si- Leone) 
se t r a M  dom Ie bassin Tar, (C8te d'luoirc0hcro) 
I -- l - l -  MiCralata pdreRsis 
est UT € + c e  
est inclus dœts Microlestc. 
se trouwe danr Ie bassin Uol to (wrkino Fara-Topo-ohana) 
I -- I x- I - fiicrolestu polli 
est une Espèce 
est inclus dons Hicmlestes 
prisente toujours 2 li- lot6rola ¡-lites 
porsbdc de 4 ò 4 dents prGcnIllaim externes 
p o r s h  de 8 Ò 8 écolIIes -pus de lo ligne l o t h l e  
I -  I - - I - - - -  Bicralestes PrWQnunIfer 
est u 1 ~  €spica 
est inclus d m s  Bicrolestm 
I - _ _ ( - _ I - _ _  BicralestH d i n o  
est une Espèce 
est inclus dons Blcrolester 
wsw-e entre 380 et OOPQ pour le rapport longueur standmd / longwur de Ia t&te er? # 
I -- I I -- HiCralestes Stlgrcrtura 
est une Espèce 
at inclus dans Microlestu 
I - l -  I -  Bicralestes StarPl 
nt un Espèce 
est inclus dans flicroltptes 
1 ---- l -- I -  Bicralestes votaMi0 
est une Esp&@ 
est inclus dw Bicrolestes 
1 I --- I -  Bicrolestes ulttotur 
est une Espèce 
est inclus dons Bimlestes 
I 1 -- I -- Bicralestes vol tac 
est vy Espèce 
est inclus dam Bicmlestes 
se tr- darn Ie bassin Uolto (Wrkino Foso-Togo-oham) 
Pe ter5 i us I ---- I -- 
est M O m e  
est inclus dans Petmiini 
e e n t e  toujours d.r dents externes dothes d'un cuspide &lm trk dcveloppé 
presente toujours des killes sur tart le caps ò l'exception de la tOte 
posside de 8 a I3 dents externes de Io &hoire inferieure 
possahde de 4 6 5 dents extwnes ò lo dchaire s@rieure 
porride de 8 ò 8 6.n- interms de lo leChoire supérieure 
I I- I --- I - Petersius -erioI Is 
tst m e  -ce 
art inclus dara P.terSius 
Rhabdalestes I --- I --- 
est Lul ocm 
est inclus dw Petmilni 
&te twjovr dor Qots externes &th+ d'un cuspide midian très 
présente twJarr 11y fontanal Ie frmto-pmIItole 
Poop 12 
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I ---- [ ---- 1 ---- Rhabdalestes kmc*di 
est une Espèce 
est inclus 6am RhoWoIcstcs 
I --- I - I - %abdalestes bn,ldarcrlIS 
est une -e 
est inclus da?r mabdalestes 
I -- I--- ¡  ---- -lestes brichardi 
est w -ca 
est inclus doa Rh&dalestes 
1 --- I ---- I ---- RhaMaIutrs caudcrlis 
est une Espèce 
est inclus dans RhoMaIestas 
1 ---- I --- I ---- RhaMaIeSteS ~ w s  
est UT Erpecc 
est inclus dw mabdalestas 
l -- I -  l -  Fhrrbdalastes hilg.nda'fi 
est VIP Espèce 
est inclus d m s  Rhabdalates 
I __-_ I _-__ 1 ---- Fhabdalesta Ielwpi 
est M Espèce 
est Inclus dans m l e s t e s  
I ---- I --- 1 --- Phabdalestes I e q m l d i m s  
est UT Espèce 
est inclus dom RhaWoLwtes 
1 ---- I -- I I- RhabdaIestes Kunarsis 
ast UT Espèce 
est incius dans WwWaIRStes 
1 ---- I --- I ---- Rhawalwtw nigrapterus 
est u# Espèce 
mrt inclus dons FhcrWaIertes 
I ---- I -- I -- Rhmdalestes prICkt- 
est we E S F ¿ ~ ~  
est inclus dms RhaWoIestes 
I ---- I ---- I ---- FhaWoiastes rhod.lI.rrris 
est VIP +e 
*st inclus dclnz RhaWaIestes 
I ---- I ---- I --- RhabdaIatu septentrional ir 
est VIC Erpice 
est inclus dans RhabdoIwtw 
se trarve dons Ie bassin Cwbal (Ouink-ßuln& Bissau) 
sa t- daa le bossin &mbie (Sdgal-Oabie) 
se trouwe dons le bassin Orrat Scmcies (GulniCSierm Leone) 
sa trowa dans Ie bassin Oibo tS/nipal-ßuin& Bissau) 
sa trouw dans Ie bassin r&lo <~inicLibirtu-8im, Leme) 
se trwva dans Ie bassin Moa (Guink-Si- Leone) 
se t m w e  dans Ie bassin Sew (Sierra Laone) 
se trowa dans le bussin sinipai (kt i-Guini.-r(ari tmir-Sn+aI > 
se trarw dons le bossin Uouri (Gaeraun) 
I ---- I ---- I ---- Fthabdalestes Rykalai 
est une €&ce 
est inclus dons Rhabdalestes 
re tr- dans le loc Uictorla (Ouganda-Kenya-Tanzaiee) 
I _ - - ( - _ - ( -  FhclWa lastes tangerœ is 
est m e  €+ce 
est inclus dans RnbdaILotes 
se trcuue dans Ie loc Utctoria (bgmda-Knya-Toruanie) 
, -- I --- Tr I cusp i da lestes 
est un ß e w e  
est inclus dans Petarriini 
e e n t e  tarJars des dents externes dotées d'un cuspide d i a n  trks &wIoppe 
presente toujours dos dents internos de la mâchoire inferieure 
p&rente toujours des dants unies au milw de trois cuspides 
p-irente tar]- we fante1 Ie fronto-pariCtoIo 
prÚmte toujars une fontanelle fronto-pwiatale bien dkeIopp6e !&wa chez l'adulte 
prkente toujovr des écai I les sur tout Ie corps à 1 'exception ¿e la tète 
1 -  I -- I -- TriCuspidalestes caerulus 
est u.n ErpiCP 
est inclus dans Tricwpldalestes 
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Localisation des espèces de Characidés 
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Table 3-2-b 
Validité de l'affirmation 
9 erfectiuement 
8 tres sûrement 
7 tre5 uraisemblablement 
6 uraisemblablement 
5 tres probablement 
4 probab I emen t 
3 éventuellement 
2 tris éuentuel lement 
1 peut-être 
Localisation des Hydrocinus 
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scmbr-e sur toute Ia lisqueur des flornr.; 
toctes autres que la tache humirale ou pricaudole 
I I ld+r,ts externez c b t k  d'un cuspide & d i M  très dewloppé 
' 1 I Idrnts internes de la b i r e  supérieure excavées, comprimées et molariformes 
' I I 1 'dents nmmcurpides en total i té 
' 1 . I ff,x~taneI le frmto-parietale bien d&*eIoppie m&ne chez I'adul te 
1 ' I 1 1 I 'norjeoire dnrsale inseree (x1 même niveau que les nageoires ventrales 
I 1 1 I I 1 Ir,>?enire dorsale inseree nettement en arrière des nageoires ventroles 
1 ' ! I ! ! fnaqeoires bordées de MII' 
1 ' 1 I ! 1 ! I I !nipeoires pectorales insér&r. en arrière do l'opercule 
I 1 : I ! ! ! I ! I !paupière adipeuse bien développée 
I 1 1 I ! ! ! ! ! ! ! ~tachehunérale 
I I 1 I ! 1 ! ! ! ! ! ! !tache pdonculaire 
i I I I I ! 1 I ! I ! ! ! !tacher : deux post-dorsales 
1 I I 1 I I I ! ! I ! ! ! I !écailles sur t a t  le corps a l'exception de Ia tête 
1 I I I I ! ! ! ! ! ! ! I ! ! !branchiospinss sur la partie inférieure du premler arc branchial 
' I 1 I ! 1 ! ! ! ! I I ! I ! I !dents externes a la dchoire supérieure 
: 4 I 1 1 I 1 I ! ! ! ! ! ! ! ! ! lroyons bronchus de la nageoire anale 
1 I I I 1 I 1 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! i !kailles au-dessous de Ia ligne latérale 
I 3 I I 1 I I I i ! ! ! ! ! ! I ! ! ! !Pcuilles au-dessus de la ligne laterale 
I t I I I I I I ! I ! I ! ! ! ! ! ! I !écailles Ie long de la ligne laterale 
I 1 1 1 I I 1 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !rapport longueur de Ia t&te / largeur de la tête en i3 
1 1 I I ! ! I I ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !rapport longueur de la t&te/Iongueur du museau en S 
1 I I I I ! 1 I ! 1 I ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !rapport longueur standard / hauCeur du corps en X 
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1 1 l!!!!!8!1!!!l!l ! I ! ! 61 I ! I ! I Brycinusaffinir 
~ ' ! ! ! l ! ! ! ! l ! ! ! l l  I I ! 1 6 1  ! ! ! ! I 
I I ! I I !P! ! ! ! ! ! ! I I I 15! ! I I 61 ! 13! ! 1 I Brycinus bartoni T 
I I I I ! I I I 1 ! I ! ! ! ! ! ! ! ! 1 !écailles préhrsales 
' ~ I I ! ! ! ! ! ! I ! I ! I I  I !  I I ! 61 ! 1 3 !  ! ! ! 
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Brycinus jucksoni i 
Brytinus kingsleyre 
Brycinus loteral is 
Brycinus leuciScus 
BryCinUS !OngipiMiS 
Brycinus luteus T 
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Couche sans information Alesti in¡ 
Petcrsi ini 
Hydrocyini ** 
Tr i bu 
Tr i bu 
Tri hu 
1 ? O prkente t'il des kail les sur tout Ie corps 6 l'exception de la Cite ? 
2 ? N 
3 ? N présente t'il les dents de la mâchoire suphrieure sur trois rangkes ? 
4 ? O pr4sente t'il les dents internes de la mdchoire supQrieurc excavées, comprim6es et molarifor 
5 ? O prisente t'il des dents internes G la mechoire inférieure ? 
6 ? O 
pr6sente t'il les dents de la mechoire sup&ieure sur une seule rang& ? 
pr6sente t'il une paupière adipeuse bien diueloppée ? 
---_______--_-------_____c______________------------------------------------------------------------ 
A 1 es tes Genre 
7 --- mesure combien pour la longueur totale (en millim&tres) ? 
8 ___ mesure combien pour le poids (en grammes> ? 
g --- pr6sente t'il la nageoire dorsale inserie nettement en arrière des nageoires ventrales ? 
10 --- possède combien de rayons branchus 6 la nageoire anale ? 
1 1  35 pcrssgde combien de branchiospines sut' la partie inf$rieure du premier arc branchial ? .................................................................................................... 
Alestes baremoze Espke 
12 42 possgde combien d' 6caiIIes Ie long de la ligne lat8rale ? 
E a 
rD 
D, 
I- - 
I D E N T I F I C A T I O N  F I N  N O R M A L E  0 Vous pouvez I MPR I MER L 'ECRAN , Frappez ensu i te une LETTRE 
